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[)IARIO OFIC1AL
DEL
MINISTE~RIO DE LA GUERRi\
~"",=======~===",,,,,,,-========~======~,
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
DESTINOS
}ixcnio. f:W.: lí:a lroj' (q. D. g.) ha tutli{io ~ bleÍl
'dl!:l1)(j1J0l: qm~ 01 teniente coronel elJ Est:\do Mn,yol' donJ~Hl'iCJU(] Luquc y Luquo ces:; en el cargado ayudanted~' camlJo de V. B., nomhmndo para substituirlo on
\hellll C\lllwtido al comanrln.ntc de Jnfn.ntcrra D. Artu"
ro ltoclr-IgU(,g Ortiz con destino atJtuulmente en el gl'UM
¡Jii ele l<'ucrzas RegularcB Indígenas de Lal'ache núm. 4.
D(l reul orden lo digo a V. E. para su conocimient~
r_cfcct'l5 e;onsi¡.¡;uienÜ\~. Dios guarde ll, V. lil.· muchos
,tn:e. Madrid 5 de septiembre de 1922. .
SAN(,'HEZ GUERRA
SeUor Alto Comisario de España en l\.fal'1'uecos.
Se~o~es Comandante genot'o,l de Lal'achec Interventor
(~lYll de Guerra y Marina y dnl Protectorado en Ma-
rruecos.
. del ({ellemíl Jefe de l';stado Mayor de ella CalJitaIÚa
general, D. Juan Gil y' Gil. .• • . .
De l:'l:al orden 10 digo u V. E. para su cOllonnuento
y ('fectU'-; consiguie.ntes. D.ios guarde y.:g, muchos
aw)>,. .Mad.t'.kl fi de st'ptiümbr¿' d.e
SANG.EIEZ GUERRA ,
Señor CalJitán gtiu<:ral do la 'Cuul'tn región.
Señor rutel-ventor civil ele Guerra 'j" Nal'ina y <lel Pro-
tectorado Gn M[,l'l'tlCCOS.
l~l\K:l110. Sr.: Bl .lky (q. D. g.) ha tAuido :,t bien
disponer que el t'OmD.ntlante de Il1ftl,llte.l'ío, D. NataIiu
LÓlJCZ Bravo cese en el 0(1,1'[0 d(~ ayudante de campo clel
General <d", }¡t 110\'011:), divisi6n n. Ja.('oho Um·da. y Rou-
<lC, y nombl'ar purv, SU~Jí$tituil'lo en dkllo cOlUctido al (le
igual emlJlro de Ingel1leroil D. Al1&'lmo I1.lseer~ales So-
penu, actualmente dhJ1XJnible (}JI ltt·spgtmda reglón•.
De real orden 10 digo a V. ]J. para su conocimiento
v ICfcct(l'i consitrttientes. Dios gUj,'l.rdo n. V. E. muchos
'itñoB. ~fadrid 5 de sept.ieml>re ele 1922.
SANoa:EZ GlJEIfRA.
Señor CapiULll general de h~ quinta región. .
Señores Oapitán g(meral de la Sí'gll.nda región e Intc.t'-
ventor 'Civil :de GuerI'¡t y Marina y del Protectorado:
('11 .Marruecos. -
SCll1)l' Capitán gcÍ1C'J.'tl.1 de sexta l'egi6n.
Seí101'N, C!tpit{~n genol'ítl de la quinta l'ogión o IntéT-
vcutCIl,' 't'ivil <le GUOl'J.'A y Mal'inn y del Pl'otectortWo
(In Mltl'l'l1!CCOS.
11x¡(}1110. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha touido a bien
noxn1)l'al' ayudante de campa (l¡, V. Ej. al (;omalldanto <le
Infantería. D. Natalio L6JX'.z Bravo, que. :poI' :J;OO~ ordon
de esta fecha Cosa en íglUtl cargo a la lmne<hlLC16n del
General D. Jwcobo Gal'cía y Ro.uro. . .
De real orden lo digo !t V. E; para su conoClIDlen1;a
v (:fectq:; cons:l.tl;t1ie.ntcs., Dios gt~ardé a V. E. muchoo1.ttñtís. Mftclrkl 5 de septiembre de 1922.¡, S.lNOlIlllZ GlJERR.t
I
I,
I
El ..-- \
Ilis XCll::\o, SI'.: m Rey (q. D. 1',.) ha toniela ¡t bienl:"e¡~Uc<ll' que el comamiante do Iilstlúlo Ma¡yor D. rpomás,
aba1e11'o (-oso en el .cargü de aywdttnte de campo
Señ(~l' 1)¡'cllitit'llÜl
1I:al'h1lt.
Se~()l:€)S Cí~1Jiláll genol'tl.1 dé li~ l)~'im(\ra l'{\g'16n e Illte:t'"
,OUlAJi' 'Civil db Ouel't'it y Mal'l1lf~ y d.el Protectorado
en .M!\l'l'tllX,'<'S.
.]):l)omo, Sr.: •J Hey «(j. D. g.) ha t\mit~o a bio.11dl~Donel' que el teni<mte cüroll('l de Infanter18. D. Vl~~eute Hulz Mo''''ú C:~oC:C en el carg'iJ dc a;Y'u:dante. de cam-~'0 del GCllcl'al do división, cn s.iLuad6ndo -prhnel'l1 re-
f:1'Ya. D. Ataulfo Aya1a L6pcz, COlU!c,jeJ:o ¡de criC Consejo
ti1tl:,I'CW), y ll(Jmbl~aI' ~)'ltl'n. substituir!!} e.n r~icho. COInoti-
Q al ('I.)ll1Undant,0 do llj¡;;tado Maym' D. 1!'dlP0 lrel'nán·~e~ Ma1'tíllOZ, con dNitino actUíL11l1cntc en la' l)J'hnel'a
Jr1g(\lÜt d(l In:L,tntct'ía ~1'e la segtlJlda divisi611,
y D? l'Ü¡l;¡ orden 10 digo ¡¡ V. l'J. 1"'t1.1;a su conocimiento
i¡fi;élpct<J'l COllflip;uiNÜei'. DioH gt¡¡tu'de a V. N, mUd)(lc<J
. )5. .lvfl\<tl'id 5 do, rx'ptlembl'() de j022.
SANo:tn'lZ GtmnnA
d~l OOllSCjO Supremo di% Chtol't'a y
6 de septiembl e de 1922340
y t?fectos -consiguientes. Dios guarde a. V. E. mU{)llOS I
años. Madrid 5 de septiembre de 1\)22.
SANOREZ GULlRRA
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señores Gal)itán general de - la sexta regi6n e Inrer-
venter -civil .ce Guer;na y lIiadna y del Protect{)radD
fln Marruecos.
M...>iTRI1íONIOS
D. O. mi.m. ~99
Acaí.le·mia de Infallt-erü y en comisión en el regimiento
d-e Vnlla<1olill núm. 74, :i el 'veterinario primero don
.JQSé Do:rlla1ereche. con destinQ Ü\} plantilla en el re.·.~
gimi,mro de Cazadores Alfonso XIII, 24.0 de Cahalle· 1-
rí~t y en comisión Cl1 los - <,Servicios de .Higiene· cM .~
Ejército de Afriea», {;l Rey (q. D. g.) se ha servido uis- .
poner que el pCl'SOlUI1 mencionado antBriormente, cese .
en los destinos en ';lOnllSión, que actualmente desempe·
ñan¡, .1" .se incoI'pol'e..n a los suyas ele plantilla.. .
De real orden lo {ligo a Y. E. para su conoCÍmientG
y .demás efectos. Dio;:; guarde a V. E. muchos año::;,
Madrid 5 de septiei'nhre de 1922.
Excmo. Sr.: Accediendo 3. lo '1';olicitado por el coronel
de Estado Mayor D. F.rluardo Escribano Ga.rcía, super-
numerario y en el Ins.tituto Geográfico y E<Jtadístieo, el
Rey tq. D. g.), de acuerdo oon lo informaao por ese Con-
sejo Supremo,' se ha servido concetlerle liocencia pal'(l,
wntra'?r matrimonio con doña Rosa N av,arro Arra:nz.
De real ordcn lo digo a Y. :J¡1. :para su conocimiento
~ d_emás efectos. Dios gnllJ.'de a Y. E. muchos años.
,Madrid 5 de septi(}mbre de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Señor Presidente dc1 Consejo Su;premo de Guerl'~ y
Marina. ~ .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Aeced'iendo a 10 soli'citado por el ca.pitán
de Estado i\fayor D. Agustín Gil 80«>, con destino en
la. Capita11l:,a. general de la; quinta .regi6n, el Rey (clue
Dios guardo), de tl.Cuere10 .con 10 ÍIlformado por ese Con~
sojo Su¡pl'emo, se ha se.1''I'ido concooerle licencia para.
oontI'aer matrimonio con (jofia .M:a;¡:fa del Pilar Lasle.r:N\
y Carpi. •
Do real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde a V. E. muchos l\fios.
MUdrid 5 de septiembre de 1922.
S.AJ)l'~ G'l!l.'mnA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra: y
Marina.
Señor Capitán gí.meral de la c¡uanta región,
REGLAMENTOS
OiNlU;[ar. Excmo. Sr.: El Rc-y (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el [trtículo 6.0 del reglamen«> de
Picaflores milítares, aprobado por real orden 'Circular
de 11 ,de noviembre '<Se 1920 (D. O. llüm. 257), sr, am-
plíe en el sentido dQ que en los eonCUI'SoS pod.ráll to-
mar parte, además de sawsentos, cabos y ooldados, los
trompetas herradoros (en las t1l1i,da'd/(ls <le Cabal1er1.a),
(<Jiclistas; oarreros y telemetristas, sirvientes y provee-
dores de ametralladoras, etc. .
Es .Mimismo la Y(>luntac1 do S. 11:, qu:e se fije el mí,.
nimum de vf:intit¡'ó.s afios de oowdi p'a:ra p<.'(lB:l' tomar
IlIltrtc en 103 .t'eíCl'idoo {'Ol1(}Uit'SOS, y que (]Ista disposición
surta cfedos a ¡Jadit' de la I)¡l'iul'Jra cmivocatol'1lt que.
se (;'()lcbrc dcsvuós de la aniln'c.iado. paro, el mes actlllal,
'Dé reHI orden lo digo a V. E. pira su cono(dniÍ(~!Jto
y demás efeotos. Dios guarcle a V. lD. muchos ano".
Madritl 5 do saptiomhl'e do :1922.
senor...
Negociado de asuntos de Marrueoos
C()~lIS:tONES
Excmo.'i'll',: 111n vi::tlt ¡lí!l csm:ito que ¡el Alto ('Ainü-
BI\1'.:lo .. <1.C l<]spa:i1!\... 011 1\.1 tl.rl'ljou0S c1il'i;(l;!ó 11 CAto nOplíl'",ta!11(Jut0 en 19 el0 a~o"to ultimo, pl'OpOnie1lClo >t~l cese
en los destinos que, cm comisión, doscmpci1l.l.l1 en aq'llc-
JJos torl'itorios i~l I('m'onel del regimiento de rnfl~,nterrl.\
Mallorca, 11ún.l. 13, D. GonzalQ G-onzález de. Lara, e1
1
capi·táv. ayudante del mismo Cuerpo, el. teni-ente aonÁndr&i Sán~hez Pét'cz, con deiStino de .:plantilla en la
Señor•••
INST-HUCCION
Excmo. Sr.: Consccaente al escrito: que V. E. dirigiG
a. este Departamento en 23 del :mes -de agosto pr6ximo
pa.."..8.ub, dando 'Cuenta del resultado de los exámenes
de primero y ;;egulltlo curso de idioma áraoo en h
A-cademia. de dicha. pl<>.za, el 1$y (q. D., g.) ha tenidG
a bien d:Lspaner se publique la relación que 00 ¡:teoID'
paña para conocimiento y satisfacción de los alumnü~
que fl;,eron aprobados en los mencionados ejercicios.
De re:l.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d:(\Illás efectos. 1)ií.18 guarde a V. E. muchos afio,.
.Madrid 5 de septielllbn' die 1922.
SANcm::z GUERlU
Seiíor Coma.ndante genoral de Ceuta.
Relacl6n '11«1 se cita.
P1'!:r.nOl' C11l:so
Paisano, José Pablos Queralt6, sobr(1salí~llte.,()j)ro, Adolfo Pablos (Jneraltó, ídem.
Otro, José Valverde B01'1o.11o, muy bueno.
Otro, José Gucr1'e.ro Cortés, bueno,
Capitán del regimi",nt<) rllfantel'ía Ceuta nUm. 60, <1.01¡
Ro,fael (]¡el Valle MU!'ín, sobresaliente.
Segundo curso
PaÍ.'3l1110, Luis Cano 1'(lUSa, sobresaliente.
,Madrid 5 de S(lpti~m1J);,G de 1922.-S{mchez G¡ucrTíi,
LICENCIAS
(Jir01tlar. Excmo. SI',: Para regularizar la J;ol1CC"
SlÓ11 de permisos y licencias por enfermo al personal
del EjÓl~Cito de Afr~ca, el Re.y (q. D. g.) ha temido :l.
bien dispollea' qtm Ja l'cal orden circular de lR ck1
abril ültimo (1). O. l1rlm. 88), $>'0 ontiemda modificada
por los prc0í.'ptos siguir11tos:
Primero. Se amplía a un mes el plazo máximo (\13
vcintidn.co d1a,~ pa¡'u 1ft concesión p01' el Alto COllll'
sO:1'io ele permisos P;'\.1 ticularcs a jí.~fcs y oficiales, elat
¡:ws e individuos c1ie tro1,.I'k, cuando la índole d<;,1 ¡1SUl1l(,
Jo l'C'JqUiCl'o, y las nec(t·.ldacies del servicio lo pe1'Jllillll!'
8egUlulo, Dichos 1J!cl'1111soS no podrán I¡,¡'o:t'roga.rs() F:rr
nillg11u concepto, y }ji JIjS <111e, , disfrutándolos, no puni:C'
1:o.n i11('01'1)01'[11'so al t(>'l'mi.no d<.Jl qne 1('.s fné OOllcedillO¡
llOl' impedido a,sfsu {'¡~t1ido de salud" ingt'ciSfI/r(m en,'
hospIta:i milita!' más lmíxi1110 aíl lntl1to do su 1'psidellC1n•
l)cX'malledolldo hos:pil(\1J.zado.~ 1W.strt su ctU'l1Cióll.
'l'e:rc().l'o. 1'0.1'11 <'1 más <'XILeto CtuuIJ1imlcnto dollJ1'l'()fl1'"
to o.lltOl'li'll'¡ el Alto Címlisnl'1o OOIlHmicfi¡I{~ tdü¡>:t'(¡ficn-
mento It 101s Clillittlll'l"S gú11~l'nl':i l'ofJ\lü{Jtivo'J l!tri ~ conOI"
s:loMB do lw:rm1.Y(}f{ qlhi hfiW~ para In l'í1nil1sula al perso'
MI do lUlttuh l'lj6rC!it!\ ' ~. . '."
GtllWt:o. Pal'¡i la fl rWff4!t511 <l'cl li('ol1P'Ílt,s y pr(¡l'l'Oü;
de lt~s nuslllM, ((lW<1I1. J'i~Wllü\ lo (liSjJlH1fJLo ('11 111 'tC~'
o1'(l~n c[.¡'(mlIH' c1C! JtI ,lo nh1'il, c[lH~ Itn(,wl Fifí 1l:1ü1l(\iüll¡¿
!)o ]'(\(1;1 lw<l(1n lt! {Pito a V. 1<:. l)l~t'(l, su conf:<JiD:lI~\.
y demás ~·f(~í\t()$. nw.q gnai' d~' Il í. 1~. nnwho,q ¡tu()
Madrid 5 (/1'1' I \"ptic:mliT\" dI 1H2¡1.,
SANClI:mz G1JII1IUlÁ
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OFICIN~'\S DE Il\'FOItMACION DESTINOS
......_~----~....,.-.,.-----
SeñDres Capitanes gellCI'ales d-o la prim,era. y cu~'ta
giones,
:Señor Interventor civil de Guerla y Marina y del PrQ-
tedorado en 1;l/;.lT1Wt.Ol'.
b('fiol' Alt() Corolsano de J~spa.fia en :Mal'l'tlcCOS.
Sefio!'(ls Capitanf:s g'::Jwnde::: d.c ll1, <lUal'ta y séptima I'Ú-
gi(\ll\lS, Gomftn(/I~lit~. generales d~ OCuta. y 1o.l!ac1le e
líJ!Lel'Ventor civil d~ Gu~rr!\ y Mal'iua y dl'J ProtN~w
toX'rul¡') ('n Ma.n:l1ecÍJ!O.
S.lNC.HEZ GUERRA
ExclUo. Sr.: Vista la in!'ltancia qU{) V. E. curs6' i' '
este J.l.r¡nisterÍo con escrito de 21 de julio ¡¡ltimo, promo-
vida por el suboficial del l'(~gimitmt(J de Infantería -Al-
o{mta.'l.'¡¡' mÍ/p.. 58 D. l!'élix Osma Fonscca, en stipU-ca
de quo quede si11 afecto el d.osUno hechO! en la propuc:s-
ia del mes de junio anterior 0.1 regimiento de :rllfall'l:e~
ría tra6n núm. 72, du los de ll\, misma oll.tcr;ol'ía don
Mignül Ránchez Braza y D. I%e'it!o :Mo!,Qno Mltl'tín; tc-
nimHl0 en Ct1Jt'l1tll. quo aún 0n 01 caso de quo las Vamt7)~
tAS so huhi(ll'an 'tlI'<xlucido (~u el tMfl d(l ltJll.VO ua ll'nhiú·
l'a podido nd.im1icHÍl'selc al l'CGtl1'l'cntC', })or c:dsth" 'Pe'-
tiCiOlloS d:Csuool1(\l(,lcr; do etwl'po¡; prl'lYlil.tWntüB de Aj'¡·i-
('1~j qne 0(1), lU'l'úgl0 111 p¡\1':rafo sr/Cnndo del Il:r.tleulo 7.0
d¡j lit l'Ntl (JI'don circulnl' 11e '" do fobl'OI'O (le 19:[8
(O. J)o ndm. 4:J) tienen ,c'wl'(l('llo pl'~Jfer<Jll'(;{', y existicll<1o
ll.dcm<'ls. 1n.f: cÍ1'cttn~tn.l1Cll\,fJ do «110 1M vacantes do este
'Último ¡:Itlgimirntü ftlr!'mt ('()IW('iClltfl Oll el lllX~S de ju:tl'l("
(lll cuyo mes ya o:>:isHrm 11Hl potloioTlNl de los ~I}stilla"
(101'1 a (tioho (mOl'})O, el Rey (o. n g.) rm ha serVIdo dotl$~
estimar 111 .petici611 dol l'ol!ul'l'('ntc, por carccer de. <le-
1'0.0110 a 10 que solieí.ta.
De real orden lo dIgo a V. Ji}. para. su conocimiento
Relación que se cita.
7'ell1.ellt(;
D, Harcdino Gar:ddo Poz~ del batallón de CazadüN5
l~igtlat!li$, G.
AJfércet\s
D. Juan n.ooondo 01avé', del bata1l621 de Cazadores Ue~
{rona, 11.
» Eduardo d<'íuchpz-Serl'D.l1o Sales, del regimiento 0en~
tu., 60•.
» Antonio SuÍtr'·.:1. JllV:1{'cz, del de La Victoria, 76~
» Júsé Nogl1e<: (1'" M{,l'qucz, del de Jaén, 72.}) Joaquín HenllitÍ'~ :Fern6nd,~z, {lel lh'upo de fUel'Z3.fl
regulares intJÍf1:{mar< de Larnch(~, 4.
¡, :f'rancÍsc.o G\werl'O J)ueán, del batallón. de Cazado-
res Figucl'D.s, 6.
Iviadrid 5 de sf']ltieml)re de 1922.-Sánchez Guerra.
Excn~o, Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido 'di:;>~o­
n,:er- que los o:ficia.:es de Infantería comprendidos en 11'.
Sl¡;u.icnte r-elaciGq, que principia con D. Marcelino Ga.-
-r-rido Pozo y iel'Hln.H con D. ]'rancisco Guerrero Duráu,
pasen destinado;; al 'EE'TCíc de. Extranjeros, verifiGundo
su incorporación con toda urgencia. .
- Di.' real' orden lo d¡?o 3. V. E. para su conocimknt.Q
y (kmás ef:ecttn. Dioo;; gUa.~ de a. V~. E. mu<:hos año¡:¡,
Madrid. 5 (le :.<Cptíl'lT¡bre de 1922.
Excmo. Sr-; Ei ReJ' (q, D. g.), por resolución <le lOsta
iecha., se 111'. "01'H(;,) (;(,JlJu'ir- el mando de los regimien-
i">,,, &an !l-fllircl Ü Nl:n. 41 J' Vlil'; gal'a núm, 57 a 'los el).-
.wlJeJcs de lllf~i}Ü.'l'í·t J.l. Fl'Unci.'Ko Sil'vent Belis y {km
Jth:ttIdo de Laca'L¡ü } de \'11a1', disponibles en la :prime-
1 ¡l Y cmu·ta l'C,!,tC>lll:"', n'¡;p€ctiHl.Ilwnte. .
De roal orden lo digo ,11 Y. K p,,-1'11 SU conocimient{.)
~ y demás ofectos. Di.os guarde a V. E. :muchos' años.
¡ M:ad;tid 31 de agosto de ] 922.
SANCHEZ GUEIÍRi.
Señol' Alto Comisario de E,;;paña en ];1arrLlero,;.
Excmo. Sr.: En Yista de ID, roilsn1t;l. formulada por
Y. E. en su COUlUllicuclón telegr{lllcll, de l." tiel mes :w-
tual, nferent2: al fUllcionamiento de las oncinas ele :~n­
iurmueión de las C01minduucins genen:des de ese terr-ito-
rio,' ('r<'ll~las por :reul Ol~(:en doe 28 de septíMlbre de l:,jl
(D. O. núm. 217), e incliÚdas en la Ylgente l,-~y ec-o-
Jiómi@, el He}' (q. D. g.) ha. t",nh.lo (\ bien ;:Usp0f!cr (!ue
las citadas oHcil,as, del''Cll<,üendo diI·eda.n!(lIlH~ de los Co·
!!1tcmhmtes generales de los terl'itOlios respectivos, 'con
BGtVf:ll la. Olga,nizncióll que "preceptúa la "'JIJenum "Oi8-
l}~siei(¡n autes m~:l1".:ionada, pa.ra. <¡ue PU:l·.1R::J. e..ji:n:Gl' ¡:'u
ful1t:ión con la ra:pidez que s,e ·inm1.nda. VOl' e"tu dq)~u'­
tmnent{), zxm la dependencia clehiGa :le h ollcina Cen-
trd de la Subsecretaria, obeciedendo -¡sí a las l·aZOnes
llttra. que fl,!eron creadas .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios. guarde a V. -:ID. muchos años.
lIIt¡dritl 5 de septiembre de 1922.
Olrm¡]ar. El':CIUo. SI'.: Eu vista de la to!lsulta. foJr-
mulada por la Dirección de Orla Cabal1ll.r y Re1nont.a,
acerCa de li (orIlla de completar las plnntilla,s del per-
80IlwJ en los lJepó¡::it>\.lS el., gallado ebialJ.:ecidos (';u ]r.s
OJlUandaucias geneul.loo dé Africa, el RE'v (o. D. g.), €n
f\l'tllon:ía con loo l>recept(}s de la. l'Nl.1 orden -dl'cttlal' de
29 <le jul10 último (O. ¡,. núm. 180), se ha s(¡!'Vido .dis-
POll(,l que, pM'a nuhnl' las vacantes dQ personal!. de tr.)·
pa que result-.m ~n k,:, rC'fcl'idos Depooitos, se procmln.
('Oll al'~lo a 10 dispuesto en 01 párrafo último de la
soberana dispilllü,Hín 'lile se menciona.
De real ordúll lo digo a V. ]j. para su con¡;'(\imicntor demás efectos. Dios guarde !l. V. E. Inuchos años.
"fa<1l'id 5 de septiembro do 1922.
Sellor...
Seccl6n de Inlunteriu
AP'1'OS l'ARA. ASOENSO .
t1l':&J:t()~o. S1'.: El.Hoy (.q. ·D. g.) Mt<'nid() a hif'll (:(ln.~
1'0 lMl In declitl'llClún de aptitud lwclw, V()t· V. F.:. a fa paJr(}<il ('.l)1)1audíJ,nto de Infl1utel'ía (E. 11,.) D. V{l.l-ollt'rn
l!ls ~rl'lZ 'r01'ilrio, d:isJionibl(í OU ('1m :t'("e;Mn, por ¡'('unit·ll1o:r(l°~1( ir.loue,q qtl~ ddx\l'.'minl\. el l'oal decreto do 2 d()
(I). 'Qt.....lJ 11tW (O. X,. numo B), y 01 de 24, de mayo 'Clltimo
'Do ¡l'llm. 115).
y~l'Cal onlou 10 digo V. E. 1)(\1'0. su conooimioJ).to~ad!':ldtisA of('cl(ls. Dios ¡~uando a V. E. muchos Il:U0fl.
." de soptiomllre de 1922.
~ SAN(J.HEZ GlJEnnA
elol' Capitán general de la primera' regi6n.
,(J-irC1l/ar. EXCJ110. Sr.: Ex¡ vista. &:i1 escrito ({He el
(mllnndal1:te gOrlCl'ttl de Melilla dirigió a. este DZípal"-
¡amento en 11 de a¡;cwb animo, intoresando la rectifica-
(:~61l dú la pln.ntma. a?jgnada a la Brigada Discipl'ina-
lIn €l¡ el vig1mi'o pTe~mpucsto, en el sentido de quo des-
a~al'ezc!l. eJ músico mayor asignado a dicho Cuorpo; tc-
llIendo en cuenta que ~G ha padecido error al fijar cm
1(11. lllellciona.d¡t plantilla el cargo de rCfellt'l1cia, el Rey
;1.. D, g.) se 11~t ¡¡\'rvido diHl)On~l' que l.a. asigna.cla n. la!J~~gada Discip',nal'i~ JlH' real or'den Circular de 2[) de
;{CU(1 fUt.imo (O. 1" n'CíIL1. 180), sea m~l;ificada on el
:.~ntidü do que llO (j(>he figurar en ella el oargo {Je m'Cí-
'iCo mayOJ', por (;a1:(;(:(;1' de música dicho cuerpo.
De 1-0Ut (\j'dell lo digo a V. In. para S11 conocimiellt.~!¡ dC~llás efectos. DIos guardo a V. E. muchos años.
" adrld 5 de S(~l)tíoml'J'e de 1922.
Sefío!',..
f12 () de septiembre de 1922
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D. O. l11'im. L9 J
•SANCHEZ GUEP.llil
de la primera yS\'ñOff~S CH.pitunrs
n:giolles.
St'fiol' Intl'l'u'utel' eirU di.' Gm:r,;ra
l'rot""C(Ol'M10 en M:arrul'cús.
}}xcmo. Sr.: Conforme cún lt~ solicitado no1' el teniell"
to'(Ié' InfantN'ía D. Fram:isco J-luiza v FC1:;¡lánd",z Pala"
ci0i", eun destino en el l'egimlPnto Sorüt núm. 9, el
(q. D, g.) h& H~:nid'9 a bi;cll conreti;;'rlc dos meses de
renda, po:':' ai"untrs propios, para Llt~rena (Badlljoz) y
:E'igut2ii}~a da Foz (I'ortugal), {"OH HITegl0 a. c:utU11(} d("-
tr'l-mimtll los artículos 47 v 6·1 üe la.s instrüceiones
bmlas llO1' real orden <b '5 de junio de 1905 (C. Lo
mero 101.). .
De ¡('nI 01'(1('11 lo digo :{ V. E. para su, rOl1ocimienl'J
"X delHás C'ft'ctos.. DIos guarJe n ''".. .Fl.. nlue~,los ariot:.
I1i:u[l'id '1 dc'. s{'ptk1l1ure el,' 1922.
SáJ.'<CHBZ GTII:RUa
Señor Capitán general de la .quinta región.
Beíiol" Intel·\'"(~nt0r ciTil de Gu€:rl'Q :r I\Iarina :r del Pi\}-
lectorado en ]\f",u'l'ueeos.
11<;(,11e1u, por asuntos pr¡:¡pio5, p~\l'¡t 1']1 Hane y
(F'¡·ltUi'Üt), Nw:wa 1m'k (]<¡"mdos 1;n1<1(8) :r ~ml
do I'dosí (Méjico), con url'<:>glo rt cuunt,o tietel'1UilllUl 1"s
uriíeulüs ·.17 :r tlá do las im;trucck.rw8 aIlrob¡l(ja;~ p01'
re:tll)l'~len tlu 5 dl' junio de 1\)03 (O. L núm. 101).
De 1'\'.al orden lo digo 11 y~ E. para su CDllúcimü'l1t'J
y demús efeetQs. Dios guarde a Y. F:. muelles nñ()s.
~h:.dl'id '1 de soptiembre de 1922.
sn rOlll}{:'imh'lltcl
l¡l. mue!los nflns.
~f' rcrd ürdt'n lu ~~ \t-~ }~.
r Ir: miís' eí'ccto;;, ni,-h !~-l1fwde :t
.)¡¡¡dt'ld 4 {le St'llHemha' al! 1!122.
SANCHBZ GuERRA
de kt curH'"ta
81\: ... Yi."3ta la instane]~ qn~~ \:. E .. enrsó a
~~~:~~;;~~~~~¡~1: cun ~1,~1 mes 1)l'6xim!!} nac'D."por el {/,{'l l'E'f;imi.~nto de In-núm. 5~¡_ D. Olamlio Lll{1.ol'ta Sanz, en
1"{:{;t.iHcado pI destine de] de igual cla-
Iúesa, al riJ.girnientn de Infull-
~'I'i"llürife nÚfl1. n{~ I)or cünsiili..."I"arse el l'cen-
l:l"¿,'nh::> cün r~laJ-{)l· derecho qu~.:; 01 d:cstinadü; teniendo en
e~:1!'liYÜt si bien f'$~t.~ últi:n13J1l0nt-e eiEado snlKl!icial
J':~{~ al :r'C'f:,rirn:L-n1to 'l"'¡eneI~r[e núrn" ü'±, tOlno
del tI:"! erL'Sti11a núrn.. 16;l por real orden
3D de junio úTthn;-b ruó ueb.ido a qli{~ en la 111'oIHles-
h dd me.'; nnhH-ior' lo 'fué erróneamente ~t ('stp (:lwll'o
~"iJ (Rs:ll" COHlt> il1sI1(..etol" .:;:lpl Colt~gio 4.h~ 11 ufrfanos d~
LiIai"ia· Gt"i8tina~ ea 'fez de ser (l~stinado al de Ten,p:'i..
f(\ ~IU1~ C's el de sa. l)l'~edC'llt:in> <LV que;, con arl>t~g10 Ü l'J
tlL"pnesLo E'n el 1l.l tícuIo R" tle la l'en] Ol)(lc'u ¡'h'rular
,¡,' á (lo [eh'ero (l!~ 1918 (O. L. núm" -!:j) :; 3trtttl mtllz\)
(D. O, núm. 6H), titIle' l)I'{'f~-L'c'Jl(1'1 par'a Yüln?!
el HC'y (q. D. g.) SI? hu sor-vido dr'sC'siimar he 1W"
del 1(~UJ ¡,cui", ¡¡¡w ('m;.e~l:r (i,' <1H'rcho a 10 qw
SANOEEZ GumUlA
3'!:110\' l'omandlUÜt g01lt'1'al de !I1('li1la.
MATRI1fOh'10S
REEMPLAZO
SÁ~OHEZ GUl'lRItol-
Señor Presidente d'el Conse,jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SefiOl' Cal)itán general de la primera ,regi6n.
EXC11lIJ.Sl'.: Conforme con lo solicitado VOl' (,1 flll'"
genio del l'é'gim;iolllo <le lnfanli'Jría. Oastilla 11l1m. l(J,
aC'o¡>;ido a la ley de 2!J de ;junio d:c l!J18 (0. 1,. núme-
ro lOS), Pedro )~scutiCl'O C'nstafio, ~l Hcy(q. D. 127.), dl\
acuerdo con lo informado 1)01' ese C'!Jnst;ju Suprcmo (,¡lI
12 dl<)1 mes próximo pasado, se ha servido conct'dcl' e
'llueva licencia pura. contraer matrimonio. <:on doña 'JX'O-
dora G¡tllardD Gl'amontcíl. .
Do real orden lo digo a V. E. para su cOllooimiellt¡)
y demás efectos. Dios guarde a V. Ji}, llltwhos añoS.
:Madrid 2 tIe septlembl''Ü de HJ22.
l\1xcmo. SI'.: Co:nfm'nw ron lo ;solicita.do J)01' el C(1)1~
t,{tIl de lufantm la D. I<}milio lI!lJt'azo Zubcldiu, con (ll's-
tillO "n el regimiNüo Ol'tlmwi; MilHarrs núm, 77, (11. Rey
(j. ':D. p,~.) ¡m tonillo 'u hien conced"l'1e un mZ':1 de li-
cüXwia, 1101' UStmtQf; l)l'(ll)Íos, para Bayonl1 (Francia),
(11111 RI'1'Ogb a cuanto detc'rmilll[tu los 'articulo;; 47 y (j,1
cJt; las instruccjo11C¡'! apl'ohadas por" r13al orden de 5 de
.junio de 1905 (C, L, núm. 101).
De. real QI'den Jo digo a V. E. pnl'D. su cOlloeimicllto
y d:r'míts cfpote:,;. Dios guarde v. V. E. muchos afi{)s,
MIlC!ttd 4 de s<,pticmhrc de 1922,
SANOEEZ Gl1EIUtll.
¡'jAior Oapitán (;e11\'ml do h. ReXÜt regi6n.
~('ñ(}r In,trl'ventol' dvil ele OlWl'l'll y Marina y. del 1'1'0-
Il'dorado Oll 1\1al'nW,(~Og.
LICENCIAS
SANo:rm G'l'JI!lX/1U.
Heñm' Olt})ltCm (\;ellcl'ltl de lIt sexta rogián•.
. . Intl'l"SeñOl'Qi; CllpltCm gCllcml d:u 1¡t quinta l'eg16u tO tOl'i1do
ventor cl,vil de Guel'l'l1 y Marina y del PI'O ('o
011 Marl'UCCllS.
Excmo. Sr.: En vistll del escrito y certificado de
1'econo{)imicnto íacultaUvo que V, I'l, cUl's6 D. estn Mi-
111¡;to1'io en 18 cid mes lm5ximo pasado, dll,l1do Ctwl1ta ,dO
lUllJor declarado, con carál'tt>l' pl'ovis:onal, W_l l?ccm:p:¡¡'~
zo p01' enfermo. a P'\l'UI' del día 22 del mes pr6~ll,l)
paslÍdo, cen rcsidmwilt en PalellCia, al cOl.'Oucl de' 111-
:fantcl'Ílt D.HafaCll GOllzálcl. 01't1z, jItOz de. (',ausas .d~
la quinta r('9;i<'3l1, el lWv. (q., n. ~~.) ha tomdo a bICI
coniil'mlll' 1(1,e c1Ct{()I'lllinaCi6h do V. 'El., rlOr h ¡bers,) C1l11l4:
!Jliüü ]o(j requisitos quo dctm·tnÍ1l1t la l'i'¡Ü orden de 1
de (111(31'0 de :lB18 (O .L. nüm, 1\1). . "to
Do 1'l'\ll1 ()l'ÜPll lo {lIgo Il V, JIJ. para fm COll0Cllll¡(11~í' d{~l¡¡(\S ofíWlc(B, Dl,ot3 (.(1;11\1'(10 lt y. }<J. muchos llfíOS·
'Mitdl'id 4 tic :wptlclllhl'e uc 1022,
I~xcmo. SI'.: Conf.01~mG con lo solicitado pOI' el capi-
L{m Q;){ Infantol'itt n. 1:a111611 1fol'alcs Infante, con dps-
ti11't NI 01 l'egillllonto Cantahria 1111.m. 3fl;, el Rny (quú
Dim ghllJ:'d<') 1m tOIlIdo lL 1Jien (~011C,xlerl() dos il1H'SCS de
lic'(·ncia, 1mr ltSlmúJS l'l'opios, pa.ra Palís (FrfUwia), con
1I1'l'{'gh a cuanto dctl'j'lllilmn los artículos 47c y 64 d¡; las
IllsÍl'lIccíonc¡; U]Jl'oUlItdas pOl' real orden de, 5 de junio
l1l' lflOtí (G. L. n'l1m. 1(1).
Do l'ciill ol'de\ll 10 di[.';o It V. l~, plLl'a su conoc1miont'J
y tllt'¡u(tfl o:l'l'clüfJ, Dios ¡~unwl(¡ a. V. E, lUuchos afios.
,Madl'id ·1 de Bl'ptl¡'mlJl'c dl' 1922.
S-Ul'o.tt:&z GUlIllUlA
}ieüol' Capiit'ín gop(Yt'111 de Itl ümda l'(lF,i6n.
Hofiol' Intol'Vímtot' '01"'11 c1e Gmu':m y MnrlUlt y u!Ül l't'o"
[('útont{1(l 011 Mü,t'J:'Ul'('f,lH,
l'lxcmo. Sr.: C()nfol'm~ con 10 solicitado por el Cllpi·
tán de Illfalltcl'ía. cm. R.) D. Félix x,óp.oz Oantcro, con
(~stind en la rC$erva, de Gllada1ajara nl1111i. 71, el Rey
(cl. D. g.) ha tcmido a bien concedor1.GI tres meses de
, d de re-Excmo. Sr.:· En vista del escrito y certifica o :MilliS-
conocimiento facllltativoque V. E. cursó a este nta de
torio ,-e11 20 del mes pr6ximo 'pasado, dundo. eue .
i). O. núm. 199 6 de septiembré de 1922. 843
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su cOl1t,cimi,mt'j
V. E. I1nlcJK'$ ·año~.
----~----------
Señol't's CapítrtUE's
regi'Üll0s..
S-eñür Interv:.::uix·r ~iyil de Guerra y Ma:r~iua y del }'¡;O"
teetu~ a~~{) ~1l Al turuc f:OS.
roncod~de (;'1 pu.r.o a supernumer m-io .sin suéldo, eH,
fil'l'Cglo fi las r(:ales ól'd'enüs de 2 d() agosTo de 13B9 y a
ele, julio últi.mo(G. L. núm. 3G2 y D· O. lltím. 152), qu('~
dunde adscripto para tedas los efectos a la Cll,pHUll:ffl
gGll~E al de la prirnOJ:t1 r{"gión~ «-
Do. n:al orden lo élig,o :1 V. E. pura su conocimien~>ú
y demús ef;"ctrn. Dio,; a V. E. n1licllOS .,jks.
l\Iadrid 5 de sepüC'mllre
SANClIEZ GU2?..R.A
SefiDr Corrralld.2.ute general do 1.feli11a. '
&:ñ(ireS Capitá...Yl geut;r'tü de ID- tercera r(;...4ióa e Inter-
ventor civil de Guena y M!J.r.í:rrit y del PrutéctOl'ad:l
Bil Jlarru'scos~
cleclal'ado, con carácter provisional, dB rce¡\l-
cnfer1Po, t".. pal'Ul\ {le aqnúl!la, i;r~ch't\~ ('on le-
en A1D'(?l'i", al tcn:ente de Jnfantl.'l'il' D. .Ju-
...:1.l'ias QunlisGn 1~6pez, del T'eghniento Ban Fer-
11, el lky (q. 1). g.) ha tenido :1 bien Gonlh'"
llW.l' determinaci6n de V. E., 1)01' ImberBe cumplkio
rcnui"lh" detern;inn la real Drdell dé1 1·1, ele
de 1818 L. 11úm. lB).
lo di.go a V. :Ui.
eft;ei('.s. Dios guarde
4 de septiembre de 19.22.
DES'l'lNOS
ASCENSOS
SANmn:z GtlERRb
S,~ñ.Ol' ('.omalidantc Q;etWl'ltl del He(í.l C'lwrpo de Guar<lim¡
Ala.b11.l'deros,
Excmo. S,'.: };l Ecy (q. D, g,) ha tenido a.1.licn cc n-
cet\€l' el empleo de alrér·ez do complemento de Calill.-
Ueríll" al suboficial d.e la Escolta Re:,l D. l,ímmel Comyn
Allendc¡'alazar, acogido a los benelidos del eapítulo
XX de la l{¡y de r2elutamiento, 1J01' r:'bllCt'P' uúrsé'1e al/tú
para el (lscenso y reunir l[ls condiciones que :1, tcrnJina
la real orden ci:i'cular de 27 dH diciembre de 1919
(D. O. llüm: :193).
De reul ol'clen lo digo a V..E. llaI'¡~ su conocimiento
vd.>emás >t:frctos. Dios gual'<.1t> ¡~ V. E. muchos ·nuos.
'),radl'id .:1, de scpt!('mbrn de 1922.
SUPERNUMERARIOS
Exenn. Sr.: ConiQ}'me con lo solicitado por d capi-
tán de lnfantel'ía D. lmg81 :J!'Ql'llández de C6nloIJa y
Qy¡"ns, del regimiento Rey núm. 1, el Hey (q., D. g.) "{)
ím srr\"ido concede;:le 1.:1 ]Juse a supernumerario sin suel-
u\l con anreglo a las l'(;a1es óI'dcnos de :3 de agüsto du
~S89y 8 de julio tí!iimo (O. L. nüm. 362 y D. O. ntí-
llero 152), quedando adscripto para tO\ÍOS los efectos a
la Capitanía, g.::nCl al de esa región.
.03 real orden 10 digo ~ V. E. Ilura su cmlOcimient{)
y ójl::llHí.s ofll'cto':. DlO¡¡ guu,¡ de él. V. E. mucllo,',; ,tí'ios.
.Madrid 5 di} septiembre de 1922.
SA~·C.I!nZ Gmmilll.
Señor Oapitál1 gcn\'t':t1 d·') 1<1 prÍlI¡l~r1. 1'Cf;rión,
Señor Interventor chli de GUOt'ra y .Mmina y ud 1'11)'
tecto. n<fo en MH'r'tl<.COS.
Smcm:mz GUERRA
la cuarta y séptima
Excmo. 8,1'.: l'onfol'me ron 10 soli:citado pOI' el capí-
tim de Infanter!a D. 1'ed1'0 S(tCZ Vallejo, (l<ü regimi~ll'
tí) .AlI.iUel.,¡t utím. 26, el Rey (q. D. g.) se ha ser'1J.do
CO!!écdorle el ¡pase ;¡, Sl\pÚl'lltunel'ario sin ¡;ueldo, con
arreglo ajas 1'I.'a1es ól'(:encs (lo 2 de ag03t.o d~ 1889 Y
8 de julio "Último (C. L. núm. 362 y D. O. núm. 152),
quedando adscl'ipro, pa,ra todos los efectos, a la Ca.pi-
tl\.l1'h general de la -primera región" '
De reul orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dio.,; guarde a V. E. mnchos años.
:Uadrid 5 do sr-ptíembre de 1922. .
. Smcxmz GUERRA
Señol'~ CapitD..nes generales de la primera y cuarta
l'cglones.
Sílfiol' InterveH:tor civil.de GU(iX'ra y Marina y del Pro-
t(!cta¡ Me en .!\.farrt1ccc&.
Jilzcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lu\. tenido a lJicll Ji!:';-
),)011€1' qti~ {JI soldado dtll enarto l'(lgillliento do Zapa-
dores Minadores Clemente Salín, ro I:'á; chez, pase des·
tinado cqn la. catogoría de herrador "'de fegund:>, al
regimiento de Cazadores Alburra, d6eimosexto do Caba'
llería, por cuya Junta técnica ha sido elegido para
oonpa!' dicha vacantA", verifielmdoae la CO)'l':sp<)lldiente
alta y baja en la p;r6xima revir,;ta (le comisal'io.
De rou!' orden lo digo 11 V. E, para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a. V. E. muchos aflos.
'1radri.d 4 de septit'ml)re de 1922.
SOllores Capitanes generales de
regiones. .
Seí'ior Interventor eivil de Guerra y 'Marina 1" del Pro-
tectorado en Marruecos.
'-
LICENCIAS
SP1··mo. S,r.: . CouJorme con lo so1icitadOt por el capí-
tb,u d'o IInfankríll, D. Josó Alvarez Villa16n, del regi-
unen'!() Pavía mím. 48, d Iicy ({.. D. g.) se !la servido
couoederle. r.l pase a ,sllpl~Jmt1mel'arlo sin sueldo, e(ll1
at'l'eg10 a 1M 1'eu,l(l$ ól'(lOl1CS de 2 do agosto de 1889 y
8 de :iulilJ, úW.r'.lfl (C. L. ll(in¡. 3<l2 Y n. O. 11i1m. 152),
q~l€dal1do adscl1pto par:! tndos los efectos a es:! Gapui...•
Ula gmwraJ.
DO loal 01'd'011 lü dí¡¡o II V. A. n. para HU cOlloeimic!l!:o~ {]OlllÍl¡; oÚ:ctO'l. 1)1();-1 !5'Ual'(]O (L V. A. R. muchos Itllo,,:;,
",Iru!t'Í<l 5 dC! B~lltkrM;J,i de 1022.
J. SmOllEZ Gu'.€l.Uu.
Süf¡CYX' Uapltán gCBUl:l ,le la ílc(';lm<la 11 (lgi61l.
S(~!liW bÜ~l'VClttol' (~ivJ1 do (HW1'1'11 y Mu.lilla y ti!)! Pro·
tO<¡tOIl a;l{¡ cm M(Ul'tJCC(:~.
,
Sermo. St,,: Vista la instanCia pro!U(¡v!da ),)01' el n,l-
f61'OZ dú complerllcnto de Oabul!ería dol l'("gimicnto de
CaztUlores Lusltimia, núm. 12 dal Al';tJ)a, C'xpresada, don
,10só I~gea Gonz{t1ez, (¡ll súplica de que se le concnl:m
f)eis íncses de 1ieenela por asuntos pl'Opirs para Fral1~
eÍl\, y Alemania, el l;ey (q. D. g.) se ha fJol'vido neco-
do!' a 108 deseos del intct'csa(10, con arri'glq a lo <1is-
pl'(~~to en el: púrl'alo Í(,rc13!'o, do la l'('al oNlcll cÍl'cülo.t'
de 10 do junio eJe lfJ20 (C. L. núm. 2(9). .
Do 1'(ml orden 'lo digo a V. A. H. pam su C0110(Jllllit'U-
t() y dmnús 0fúctof', Ilion tr,IHtl'(lü l\ V. A. I{, lll1!Ch.1S
HfiOt;. Mttdl'id ~1 do ~){'lltiombl'o do 1()22.
J. SANUU:l;lZ Gmnmá
8eíi(ll' CUlJitún gCI1Qml do lIt scgttndl' l'cg[(lu.
t€\ EXCl119. '::ll'.: CQnform.(l (.'{)1l lo solicitado. POI' d cap~­~n de Infan1X'lt'~a D. lí'rllucísco Bl1,go BomBa, del l'elt,l-
€luto PaVÍa n11lllJ, 48, el Rey (q. D. g.) se hu( servido
PltAC'fWAS
EJxCl11o. Sr.: Vista 1ft instancia quo V. m. curaó lL este
:MInisteriQ con su ('scdto (!-c ,fcclHt 19 dol mes p1'6xilllO
pas(t<!o, promovida por el o.lfó1'ez de complemcnto afoo-
844, 6 de septiembre de 1922, D. O. núm. 1l,19 "~
SQfi0J:' Ga:pitáJ1 gonztral de In.. cuarta. región.
SANCHEZ GUERRA
SellO!' DilTctor general de Carabineros.
SC'ñur Interventor civil de Guerra y ¡Harina y del Pri:'
teetora(to en l\'[aI'J:l:em:s.
PROYIWTOI{ D:¡;~ SENALF.S
MA'.¡:lURIAL DE INGENmROS
SCl'mo. Sr.: Examinado cil lll'O'VcctO de cua1'M para
.un l'ogimiento de Infantería en 11álaga, rcdactado PO!:
el comandanto do Ing('nicJ:08 D. Francisco Mal'tínc2, ~
cursado por V. A. n. lt esté' Mini"terio C011 escrito f('~J¡"
2 {!j(~ l'c!ln'l'O do 10Z0, t?1 Rey (q, D. P'.) ha tenido a h1\1l
apl'ol>al'w, C011 las modificaciones CilIO se cumunical'all
S(·paf'adamclliCl, y disponc!' qnc las ohras qll(~ 00l111)l:Cllde
1';[' r;F üuten po!' contt'¡üa, nwc1iaJlle subaHL:t <1e eftl'itc!¡!J~,el~j, cuyo Pl'ÜBtljHle¡¡t0, <111(' con las indicada"4 1l10(ll.l~
f:llewne,' ascíondo tL a.2L7.91)0 pesetas (dI:) las ql1:~.2DOJ¡GO ('Ol'l'cSltOnden al d(~ 'COntrata y 27,MJO al ~?:l~1l11'm(~ntlll'i(J), Sl'l'Ú caJ'go: 2.81.7.\)[50 PllFWlllS [(1 m'e~\t_
cOllcNUtlO pm' la l'i'.V de 20 .{](; junio.tl(~ l})j8 tJrtl'a «l<'(~
,fil'lWioll('4 milittLl'(";)i, y1M ¡JOo.coa peF':clas l'C¡¡ÜlutC(ln_
bs i'ondr:il del Ayullinmi()!llo de M:íla!ffl, S'f'{\'lln cset']~"
m all!(¡l'izac1a en CJue clidlo l\fnnil'Íjlío i'<'J V()lilPJ'on¡e,;~
tt (\l'ltl'CgI11' N1Ctt ('anUdad en la:·, üOllt1il'ionÜfl ('f,tJP'lll¡d;l~
('}l t'll'~'t'('l'klu dlilHIllHutO. EH 1I;.;ílllinllo J¡, Vl'c1t!llt,:l('l'el1
h 11 l\[:t,W"i ad "l1\(' hw PXjJl'('}JtHlllfi olw;\', ¡W I'ml~J(I( lar
("I111Pl'l·lIditla;:.lm 1I ('ltc(¡U) (1.\ In l'¡'nl W'r!r'll ('l!'¡lt' y
dI) :1:1 dp nJll'iI f]¡¡I!)I),8 (n.L. llUlll, ()~n, (JOIl !ll'(ll1~, ~to
¡¡¡'in '1l1\W'fl ;,1" dltl'lwWn. Y ti fin dl' 111ILm'iz¡u' ,,1 ~.l;n'
1f,1h} (')¡i:~i\ la C'.jt'(111('ílíll {¡l'l l'nfe¡'j(lo f11'l'vi('io Y' ti ,t:';iwii-
el(} ck} HUll!\f>!a 8111migulpnl", (;11ll1pl!,I'lJ.ílo lo ¡l'i'!, de
to (\11 1W1 n, líonlo$l ¡jI' :v 07 (¡~, la v!¡'::'ll!O (Y1hlt-
,'\¡l,mininI1'[\(;!ón y {'uniUthl'lhlnd d(~. la JIado!Hl,t Phen-
cm, flll l;ntniLiJ'{~ a este Minü:tepio (11 l'fRp: üUvo 1'~1~1!;1 de
tc drc' Rnbasla, C\lIW¡]D 6¡.;ta, 1m halle- en dif'l'0Sll'lOiífll'{'
anuu<üal'He y anírs de ofoetwll'lü, al <¡uo se aC(l!n~f1, sido
el rrt'oyecto ol'iglnal Cl\J~l'l'Sp011d'iClltO, si n.o hublCl a
Sección de IngenIeras.
eirenll1r. EX<:lllO. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenidiJ
a bien aprobar, con c[l.rácteL' In'Ovisional, las «Instruú'
ciones para el mú.nej} del proyeetor d~ señales <:Hlill!¡:¡"
do 130 milím·:;trm:: de l,l¡ámrtro), ha¡;hc qml, iC!'1ll.ilw·
dos les. (',Studios quc na d(J realizar ~a .1Himera secei6Il
dú 11\. ]<;seucla C011tral de 'l'it'o del :&:jurcitü, se h,:g¡¡Tc
O~l estos llP:ll'UÜíS ll'\S modificaciones y nwjorus que ('~"
tmlC' (,(lUvc;ücntrs j' se aprUl'b n 01:11 cal'áct'l' d flill"
Uvo. Es asimismo la vo1unlítd de S. M., que la ciÜl(JO,
sce(üón ¡,{'mii:, <lineo apm nio;; de la e;,rn'cs:u!a cla~e,
(;on copias de las 1ilPllcionMns «Instrnc<Jiones». a 1:t
Com:mdallúia (le .'i.l'tilleI'Ía de JHolilJa y Oil'(1S f;i¡¡CO
(t la de Centa, CIl donde han (lo t-Qllel' mús inl1lcdiatg
y útil aplicaci6n.
De "ré'al orden 10 dIgo a V. :m. pal'a sil cOllocirniellí:1J
y drm:'i.s cfectoH. Dios guarde a V. E. llltwho¡¡ afios,
Mn,dl'i(l 4, de septiembro de 1922.
SANcnEZ GummA
--------------
Sefior...
S~ttián de ~rtm~ri~ 1
ASCENSOS ¡:~
Excmo. Sr:: Vish~ la insLt1uc-itt q'le V. E. CUISó (\ \ ..~
(ste JUinisterio con {'S('rito fecha 9 del m,:s .llr6xllllli ¡,
pasado, pl'ulIlo\"icla por el 1l1nolst1'0 armero de tc'rCC1\c'
el"s'''' con destino en b, Comandancia de. Carabium,'{),:; UG
1, ...salv.lllf\TIeu, D. .FranciseoAl'eces Fernáudez, en
de que se ]e ~CJnceda el ascenso a la c~{tegoría E~­
gUllda, Ü'l. Hey (q. D. g.) ha tánido a bien aeceder a 1¡,
,s¡¡lieitado por el rccutl:nlte, tts'gn[m(o:e en ¡,.u nmwü
cmploü la ~mti¡;üedad de 12 ele julio último, feche'
en que cumnli6' las cOllcliciones reglumentin'ius.
De' r¡;.al orden lo digo a V. E: pura su colltdm!cnt¡)
y dÜTI1ÚS ofcct~q. Dios guarde a V. E. lnnches ü"ñc3.
~\Iadüd 4 de SL"]Jtiembl'B de 1922,
: 'REEMPLAZO
J~xcmo. $1'.: En vi8ta del N:<J1ito de V. E. dando
cucnta ~t eBte l\iiítistcrio UU IHI!JCl' dpclaratlo <le rct'm-
p!::tz.o llor l'nfol'lllo, con cnráctel' pruV.lslolla,!, a ral'tr
de 1;1> d:() mayo del conienW ailo y con l'csidencltt I'n
CS(1, lila?n, al t{miente de CabaLlería <jel l.'t'gimiellt) oe
<Jazadorrs Viétol-ia, núm. 2l:l. del Al'ma expl'cs:!da, don
II'eClel'k,,() l}lll'ím (fallud, el R"J' (q. D. g.) so ha ser-
v~d(}. COnfil'lmll' !a dotcl'millílCiUn de V. K, por esl:'!!'
I1Jus~ada a 10 chspuC'sto en la real orden circular do
18 de nüvic-mhl'C de líJ1.(i (O. L. núm. 2511), y no ha-
l1nrso comprendido ('11 la de 14 de ellero de lí1J.8
(O. L. núm. :W).
De roal orden 10 digo a V. E. 1)I11'a su conocimiento
Y' •demás ofccWs. Dios gmu'dc (1 V. 1!l. machos años.
'lil'adl'ld 4. do septiembre de 1922.
SANO:B:l1lZ G'lJElmA
SOllor COlllrmd:l11tc general de Ceata,
i':l()fiOl' Tntol'vc·ntot' üivil de Guerra y Mal'Íl1tl y do1 Pro-
tcotol'ado en :Mfl1'l'lltWOS.
SUPFJHNUM:mRAIUOS
..t'~xon1(). Sr,: Confor111e con 10 mUcittdo 1)01' el ca"
r!ltltl'l do Callfllro1'1a. dr'ltíno {'11 ('1 l'!"gilllÍ('nLo de
l~al1~lc!,(')s gi'J'pilfí11, mlll1. d,ll ¿\ rma. QXIH'csadtt. D. ,roró
(.tU'Hl.Ir1! Q:Ill.'('&';U, el HI'Y (r¡. D. 1-':,) In tm1ic!0 a hi(111
cOIll'odcl'JO el p'80 ti HJ:'l)"'l'llHIIl('l'[(I"O s'n 8\11'1<10. ill Il!'~
1.ll0l1íli üOU 10 l'1'cvl'llido en 1's ro th-g 61' [('1l0r, dn,nli'l' s
de [1, t1c~ l:1~{(lHto dí" HJHll Y ~"H (Jo lWVllHIl))!'ú de 1h!l:1
(U. L. lllllll¡i. :l(¡2 ,v 41111): qm,dallCb 1I;1:3('l'i1>lo lHLl'¡l loílmJ
J(),~ (1¡'(,I'Ü¡"', a la Cal'itil!l'i:1 gt'llt'l'ttl di' b m:t'íV:L 1'\';r1(5'1.
Do vnH1 01',11'11 10 di¡so a V. 1¡~. lHU':! fHl ('ol1ldll1h'11l
'
)
;;'1101:1(18 (il'el'lo¡:. UiníJ Im/ll'tlp, !t V. l<j. muüJwt> aflO';.
MnUl'Hl ti. tln fJtipliptl\)ll'H dl,w:m.
ExcrflO. Se.: '~ista 1a ilislaneia que 'r{" E .. curs6 a este
MInisterio con su esolito de fecha 19 d:1 mes TJr6ximl
lJasado, promovid¡t 11m' el a'füez de eomplemeúto a'~"c'
to al regimienio{le DTaj!;ones Montesa, núm, 10' de
Caballoría, D. Jesé Jorge Brugada lYo::¡tl, en súpliea
de que se le COllG'Cda. <:esar en las prácticas que le
fueron autorizadas 1): l' real orden d¡] 17 de ,]uni-:l deL
uño actual (D. O. núm. 135), el Hey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a Jos des:os del int'.resado.
De real Qrdcn lo 'digo 11 V. 'li.:. pat'1.t su conocimiento
y dcmá" ¡;-i'(Ú.WH. Dios guarde a V. E. mucl1::J,3 añoq.
Madrld 4, de s~ptiembff de 1922.
Sellúl: Cn,pitán gcmora.l de la cuarta región.
SANromz GOElUlA
I:Mim' Cnpitím [)('U!'l'al 11e ht soxt:L rü&i(jl1.
¡'¡I'fiOl'f'I'1 Calli L(m g;r'Jwt'Hl dé la ootnv:t l'c¡"6n (\ ))rt 'p-
vontOl' ('.i vil do GUl\J,'~;fi y lilmluit y <lul" Pr'itcctol'ado
e11 ,Marr.ueoos.
núm. 1(1).
ord;:?H lo digo 11 Y. ]j, para su conccimient0
E;feen:m. Dios guaróe a Y. 1<.1. muelles años.
''"',e''",''',C 4 de sel)tü:nlbrt~ de 1932~
io al regimiento de Gm,:¡,t1cw,;s Treviiio, núm, :W de CulJa-
llerítl, D. Cds,;'úhal l'\mt :r ele .Fors, oJ11 SÚl)UéQ üe quo
[llltCUCaS .de lm empll'ü t'll ti
el l/.t'Y (q. D. g.) 11ft, tenillo
del int':Jl'csac!o, el cmt1 pI e"-
¡;1·¡H~l1lt,al1:1el.lte tonfonnC' a 1Jl''3-
18 de julio l!H~
D. O. núm. 199 6 de septiemhre de 1922 845
/;.j;: (:~it'8a{1.? yu. a oste ~frpartn,¡u~lllto con las copias re@a-
'r.l' mentarlUs.
~ ~\ Do l~eal <:rden lo ~igo a V. A. R. :pm:a su c'Jl1úcimionto
~~ ril '. Y demas ckctos. DlOS guarde a V. ~. R. mm'has afios.pi 1faclrid 2 de sel)t.iembl'e df} 1922.0// J. SANCHEZ GUERM'
'f' Señor Oapitún general de la segunda Tegión..
~ '. So1í0r2s Intendente genEral militar e Interventor civil
. do Guerra y Marina y del Protectorado elb .Marruecos.
ASCENSOS
0i1'i.J1"far. F.xem~ Sr.: El Rey (g. ·D. g.) ha tenido
a bien 'tm1ce;:;~)r el empleo superior inmediato, en pro-
puesía. ordimu:ia. ile aSeen<,os, a. lüs a1iérec'.'s de la escala
de ·rcsc':<'Ya de Sanidad Militar comnu'udidcs en ID. si-
glrieute reKud6n; quo l)l,j;neipia. con D. Félix .Asen'jo Mo-
I'v'les y termina ton D. Valería Alcn.o;o Nicolás, IJor scr
les más anUguos dé su OBC¡¡;'u. r halla.rS'" (leclaraCios ap-
tos para 01 asrenso, .u.signál1dQseles' en .el que se les con-
fiere la, 'efeetividad de esta fecha y continuando en los
mismos de¡.,1.incs que hoy sirven..
De real orden lo digo a V. E. para sn ~.(J;llQc:Í'mientQ
y démás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
lIad·ríd 5 de septiembre de 1922. 'iJ
SAN~ GUERRA
Señm·...
Relaci6n que se cita.
~). Félix Asenjo ,Moralos, do la se·xta Comandancia· de
tropas dn Srmklad Militar.
) CJ.'ist6hal Móndez Bogado! <dol hospital militar de Ali-
oante. .
» En,riquo JTerrüra Gal'cí!t, do Jo. séptima Ccmalldan-
da de tropas de Sanidad :M:ilitm'.
» CuoiHo Abizunda Callj'1p6, de la (¡uluta Comandancia
do tt'0l)US de Sanidad Militar.
:. Jí"sils Jimúncz Pdroz, del hosIJital milital' de Lo·
greña.
:\: Ma.nueI p,,;t'cja T,úp<>z, d<>l hospital mintar de narH
oclolla. • °
» Tomás Herrera Alnnso, d:e Iaprimel'a Comandancia
de tropas de Sanidad Militar. .
» Sim6n.J imúncz I.4pez, (le la 1!it'1mera. Comandancia
de t1'opa,'4 ele Sanidad Militar.
:. Vicente 1)'flr1'01' Ahuir, de la tercera Oomandancia de
tropels de Sanidad Militar.
» V¡¡;!erio Alonso Nicolús. de la sexta Comandaneia de
tropas de Sanidad lÍilitar.
Madrid 5 de septiembre de :i922.-Sánchez Guerra.
S~tción de JustiCIa vAsuntos generales
APTOS PALiA ASCENSO
r E~cmo. Sr.: Dfl confol'mídad cqn 10 lJH}l1if.t'si¡¡:dt) por
'1;, 1\/. en su CSCl'lÍo ck Hl de: ::i.¡(osto l)l'QXlllJO pasado, y
en !1tülluWn a. lln]¡r;l'sc uumplitl0 los l'cqllhJitos l'c;!:1i\ln'2n~
hU'lOS, el Up,Y ('1, D.g.) ha tnllíc10 n )¡ipll cnníiJomal' la
cl~r'lo.raci(ín tle 'aptitud pan, ()l tWC'Cllé'í) del tVllin1!-c [1,11-
dIt/lt' d(~ 8::'glItMla D. 1~ranci8co COl'lliol' y Oal1cfoltNnli,
ht.elm 11m' la .Junta clasiJiCltl101'l1 de capitanes y StlS 'asi-
Jntlar10s (le ('sa. t'( .,rjón.
:De l'('~lt tll'dl'n lu digo [1, '/. J'j. IHtl'P, mt ('()rHiclmÍ011ü)
Y
i
!lC1ll{u; nl'ct'tot¡. Dios ,'1;Ulu'rl() 11 V. 1<j. mllülws afios.
.~ atlt'ie] -1 dn s(,ptir'll11Jl'O dl' 1D22.
S'\Norn~7, GTlE.lUM
SellOl' CalJHáll !':en<i):a1l, do h~ (J(-p Umtt l't'giúll.
UCENCIAS
mExen:o. Sr1;.: Conformo ('on Jo polid(lul0 pO!' 01 tcnic'n·
A .~,'1(ll~o". '(,e f1cgtl11~1.?- D. Ip;nncio Gran Singla, de la
u....torw. do esa reglOl1, el Rey (q. D. g.) se ha servido
.concederle veintleinco dín.s de licencia 'Por asuntos pro,-
pios pUl'a °pm'ís (J?l'uncia) ;í Berlín (AJctl1unill), con <1,rl'(}-
, glo (t las instrucciones upLobfldas por real Ql'den circular
de 5 ,de junio dQ 1!:J05 (C. L.~núm. 101).
D;' retil orden lo di8.w a V. E. l)tU'te su col1O':.:imionto
y demás efectos. Dim, gual'do a V. JJJ. -mucllos años.
J\ladl'iLl 5 de St'p liembre de 1922.
SANCB:EZ GUERRA
Señor Cflpitáll general de la cuarta región.
Señor Interrentor civil de Guerra y Marina y del. Pro-
tctora,:1{) en lIiarrtweos. ~
~~~~~~n ~~ lil!irUtt~~~~ ~~C~ffi~~slli~~~
~' tnerJJO~ diueU9~
APTOS PARA ASCENSO
[
ExcmI'J. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha senido con-
fIrmar la ueclaración ele aptitud para -el asceníOO hecha
por V. E. en ,,'U escI'itu do 23 del mes' próxim.o pasado, a
favor de los jefes y oficiales d.e€sc cuerpo comprcndi-
dos en h sigatente relación, que comie1lza. con D. An-
gel Ramos Olil::Qñ.~z y Ú2rnñna con D. lIonorio Inés Aloll-
so, por reunir las condiciones prevenidas en la ley de
29 de jUlldOdo 1918 (C. 110 núm. 1(9), reales decretü.q
de 2 de enero el\) 1919 (C. L. nUm. 3), 24 de mayo tI'<:-l
año actua:l (D. O. núm. 115) y ley de 10 de mayo de
1!121 (D, O. llÚIU 104).
De roal orden lo dlgO a Y. E. para su conocimicllto:t
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos !Lños.
:Madrid '1 de sel)tie11lhrc de 1922. .
SANCIIEZ GlJERI\A.
Sellor Director g.üncl'al de la Guardia Civil.
Relaclón que ~ cita.
Tellient{; coronel
D. Ang(>1,RallJOs Ord6ñez.
C'ollulll(lautcs
D. Ramón Oantos Mauloín.
) Ootl! vio I~r:6n Tuñún.
j) 1<'uJgencio G6mcz ° Carrión.
Tenientes
D. Alberto Gareia Fontanil.
» Diego Rolcláno geija.
, Juan Paleó Barceló.
i) JaoolJo Quintas Galiana.
Alféreces
D. Nicéfol'O Plaza 3iménoz.
li Emíliano Sanz M,tllendo_
» Vic,>(mtu Castro Sácnz.
» José Machín Natividad.
'l) Dionisio l\Ir:;lina Castro.
i> Agu"tín Pl'ada, Rodríguez.
» SOHwitUló Dueñas Dí<:z.
» Ignacio ltoül'igo llorlríguüz.
j) HomíLll Calvo Dclgatlo.
» ]'<;r!cTlco Anrlrcn Jort'e:.
i> .MOJllIn,j Mal'(ín'.)z lUYas.
);r Junn A.Yu¡;o 8nto.
» J¡'J'ancjíJ('iJ MoJintt :Lol'cmLc.
j) DCllit(J Call1tU'cl'O Hoja.
i) :h'l'flIWh;co.1 i llH'lIWZ Uálvoz.
i) 1"1'1'l1IuHlo l';·¡JJlWl' 11il);IJ1.
» Antonio Colina g"bastlán,
i)1\fallJll'l UaJ(J/'(t 1'0])1'[;.
j) '1'C'Ot1o:;io l\Ja¡t'inrz H\'l'l'tde.
i) NI! nti 111':0 lJ;ll1 ('II[':IH'l, Htt1vac1ol'.
ji },OWllZD Gtl1'oí¡, (¡maja.
» 'J'(Jl'ihio Mnñm: (Wnwz.
» ]"I'tUWJYC'o 1\1 m-tí n ];'i[.':J1101'oa.
» ]>(;(11'0 llo!ll'f.2;1II'i OUK:r1'IH'o.
» Manuol Gt111wz Caílna.
» IIonoPÍo Il1é;¡ Alü'11S011
Madrid 4 de. scptieml>1'ó de ':i922.-Sánchez Gttcl~a.
&16 ó de srptíembre de 1922 D. O. mlm. Hl\l
Ma.rina '1 del Pro-
SWümJZ GVEnRA:
sexta 1'eg16n Y' Su~Señores Capitán general de la
crctaJ.'io de "este Ministerio.
Sf.:fiOl' rntorvcntQl' civil de GÍlel'ra y
t,¡>ctora<1o Gl1 Ma,l'1'u('JCOs. , .
DES'1'INOS
Excmo. Sil'.: El Rey •(C!. D. g:) hu tenido A bien
d(1"ignar al alfúrcz do Jntenael.ld¡~i eoIi uOBtino en la
Illt{?n<l~ncilJ, geneJ'al militar, D. Cul'1os Corbacho Zaha-
J.e~nl para dmwmpcñM' el cargo >ílo .pagador do !ti I;X)o
UUSlútl do CQll111'ta de 1.)(It1'05 de la ql1l11ta zona pecuiu,ja,
que OmpeZ:ll'tt a actm~r en Santo Domil1'go de la Cal-
zada (Logrofio), el dra 9 del actual.
De rcu1 .. ordell 10 digo a V. E. p al'a su conocimiento
y dom{",; ef~ctos. DiQ.s guarde a. V. E. mu.chos afios.
Madrid 5 do -"eptiembl'c de 1922.
(J1reulllr. IIlxcmo. ·Sr.: Vista la instal:cia promovida.
pO!' el he1'1'ador de segunda del rogimicnto de Infallto-
da Extremadura nl1m. 15 Jos~ Antoni{) :1'01'.1'00 J~spino­
sa,en st1¡Jli<lll. &~ abono <1~ media paga como gratifica-
ción .por lt..; servicios prcstadcs al p;anndo di} la segun-
da Comalldancm de tropas do Intenilen'CÍa, de.stacad~
en Algccll'as¡ tlmiendo e11 cuenta que el l.'e.currcl1te 110
asistió a todo el ganado que constituye la dotad6n d~ l¡¡,
expl'!)sada \tnidad~ y sí s010 al do una parte ticl d"l úl1a.
o'L 'fte;y «(1. D. g.) so ha servido dí'lsesthml1' la petici6n
(tc:l reClU'J'cntf,), pOl' ef1J:'eC't'r d{}dürccl1o a, lo que solicita.
Es tambi6n la voluntad de S. :wr. que, cOllsidí!L'ttÍlÜo de·
equidad so l'tim1.meré el servicio prestado 1;01' el citado:
Ml'radol', 1)1'occdo q1.W 1)01' la Juntl1, üCO,16lUW(l, <Id U1Cll-
donado rcgimÍt'nt·o, do MIHll'tlo con un lC'f)H!;;,'i\t!t11ÜJ de
In sogunda Cdl1lítlldlUlcin Üé tl'Opaf; do lllL(~mh.!lH;in, Be
fl.jo la t'éti'lhuciúll ql.llj ha eré aÍJOl1tLl'H(t al l'llCUl'l'cntc,
cau:tic1:I1.<1 <¡no U(j satiul\tt'Ít. por la Cotl!lJ.ll,:lanc!i\ 110 TI?-
lIJ!),(IK'llcia, . c911 ,cfil'go tlt [Olido de }¡m.'I'lljc () t'lltl'ctClll-
111 Hlllt.O, y ItSJlrllfHnO qUé Gn haglJ. extensivo l)/lm ](~,; M~.T'l'ntllCJl'o~l los Pl'(~CCl)ttt; tIc las l'cll,lol') úTlk'llNJ de Ií .Y.11de nll~Yo (k\ :¡ SOG y 1002 (O. T.. lltlmlJ. lW y lOr)), ( a-
tl1,\ln,l:; va1'a. los maost1'os :.u'1i1ül'os. . ..
Dorna1 ol"{lcll 10 e~igo a V. :E1. 11P.1'11 Fm conoclm1<;,\W
y dcm(\s efectos. Dws gnal'(lü a V. l~. muches Iwtl!"
Madrid 4 <le septicmbrf.l d('. 1922. SJ:N~ Gr.nmI.tA
SUEIJDOS, IIABEgES y GRATIFICACIONES
IntendencIa General Hilitar
Señor...
--....¡,------...--...,-..._----
uel'ulc.':: d() 1[1,') H'gi"!1<>f; Y distritos y Comandantes g(l-
lwrn.lí"S de Af,ricu.~ lo siguielltlC: •
(, IUéUvil:lUl.'s "'UI)') ln¡,ü'u,cci6n que han pa.sado nI de
filas 'O~\:¡~;?¡~~~~~~~~~~l~;~~}~ cubrir bajas, y cuyo reic'u,.i cleb1iüunellte ,justii1eado., y POl'{}(' s,'guir en lú'3 lic,mciamientos la
lIs; de Stlo remnpll\zo, hu.n de {lo]J.sil:lel'urs"
en la fe·dm de r.ou\lentración <le
de SIl¡ alistamiento, a los e.f'0cW.f'J
<:>u unidades exped.b';ionarias en Ma-
ftrnl~'7nla ~on real t)l-.den 23 jllnio 1922
(D, O_ núm, HO), no lmdiendo cnllsiderarse r.::omo !l1Hí.S
m{)r1e¡'uQ, IJür el hect:o de slpr llulnad.i,B pn.:ra cubrir
("Gn p-~sterlor f¡:, la concentrrtC~óll de las de 81.1
año, pues en aquella época, como no ewm d.el cnno !le
fila;;;;" :no ni ser lhu113.d.Gs" ni tt0uían el d:e.ner dG
siendo H6gico que 1ll. pérdida de su eon-
dd cupo de instru\3cí6n,· lleve anexo su inevita-
lna:reha, a Afl-'iea eua:ndo la legislutCi6n "Vigente tuvo
norma. no fuesen esto.'> ind1,i0.110.'> a aquB!l03 terri-
YR qlle la. suerte 1Jor razón ~dcl nún1€'ro:)~los eximió
del EOI~ko que en las ca.jas se ~fe¡;túa para doterminar
qu.icn debe servil' BIt aquellos distrito".:>
De ll'eal orden lo digo a V. E. en confirmaci6n al te-
legrama de refercndR. DiQ,S guarde a V. E~ muchos
uñ:Js. Mad1'M 5 de se-ptiembre do. 1922.
13ANCHEZ GUERRA-
ACADEl\HAS
DONATlVOS
Excmo. Sr.: .mn Vista de lo solicitado 1)1)1' D. Garera
Mu:fl.oz Ja'lón< de la Revilla y JJarl'a,goitf; caboJlero de
las Ordenes Militares del Santo Sepulcro y de Malta- ydofi~ Mal'ÍI\. Asunción de Vinuesa de Bess6n de MUftoz
Jal6n, dama noble ele la Ol'den de Marí¡t Luisa qM
desean testimonial' sns entusiasmos Hl duodécimo tercio
tIe !{\. G·uardia Civil, ofl'IClldanoo Ulla bal1dera, por la
meritiaima laIJOr que en pro de\!: mantenímiento de la
9.i~().ip1i~a. social y del r<;speto a las leyes realizan los
Jefes, o11Clll.les y tropa del eXIJl'C'sado. tercio;- tenirndo
en cuenta el favorable inforl1ID emitido por el Director
general del Instituto y el Sigll;i.fiC!1.dQ de elite alto l'ase'o
para dícho querpo por el rocnerdo de gratitud que VOl'"
petüa tan gloriosa enseña, e( Rey ('l. D. g.) se 110, ser-
vido disponer SCll. aceptado ~jl honor y donución que al
mencionado Cuerpo se tributa.
Es al pr'Opio tiempo la volunta/!t de S. M. se den 1as
gracias en su I-teal nombre a los donan,tes por s.u nIte..
Zlt ¡(le mil'll.'l al. rendir p'Úb1i<:o te¡:;timollío do reconoci-
mionto a la i-\estiún <'lol pOl'Bol1ll.1 en el l'cf~l'ido tCi'cio.
D~ 1'oa1 01'{lt'n lo digo a V. liJ. para rm cOll()¡(Jimil'llto
y demás ofecto,"l. Dios gUfil',lo ti V. H, muchos años.
Madi'id 4, do septi(lmbl'o do 1022,
" S.ANcrrm-. (lUllllmA
Scfior Capitán. ffel1()vll.l dK\ h\ fíN(to. l'cglóll,
Gefim.' D11'00to1' aÜl1Cl'l~l do 1/\ aUI~rdh\' Civil.
.RJ!1m..lJT.Al\tl:EN'l'O y Hl!11
'
)1mLAZO mnL EJEIWl'rO
Oircular. I>or esto Ministorlo en' tcle¡p:ama do 81
dcl. :UlCSl pr6:dmo pasado $0 dijo '1.\ los Capitanes ge-
DEs'tINoS
.Ex~no. ,Sr.: }t~n vista de que por ¡,\"al orden del M1-
ll!Srerlo (re la Gob~rnaci61l de fecha 26 del mes p1'6-
Xl!110 pasado, se, diSpoue quede siu efecto el nombra-'
llllcnt"J h~cho a l1l.'Vot' dt'l t"ukülÍe de la Guardia Civil
D. Eu,,':"'OblQ G.!hl·cía {lol Cast.illo, ql1ereuUllcia a. IHl;sar
al Cucrptl de Segtñl'idttd de la provincia de Canad!1,'"
el Rüy' (q. D. g.) 50 ha. sffi'vido digpOnel' qtlé~ el men-
cionado oficial quc--do disponible en la scguUd(t región
y afe~ta j')al'{~ haberes al 18.u T<ll'cio de la. Guardia
Givil, surtiendQ ('fectos administrativos e.sta. disposición
.a pn.rth' de la l'ovlst.a de iCOmis¡wl0 tli?l pres('ntc meS'.
De l'oal (I1'(lon lo dIgO a V. E. pltl'it su tConOúrmicnro
y d(J;~ás eft--Ct03_ Dios gUA1'de a. V. E. m,uehos afios.
Madt'J.d" 5 d~ septiembre de 1922.
SJ:NaB:lI:Z GUERlU.
Sefio!' D1J:ec:rol' geuernl ¡le la Guttrdja Civil.
Sefiores Capitanes ¡.,renrrams de la segunc1<'1 l'l'gi611 y de
Cane..ria."l {) Interventol' civil de GUeJ.'.t'I\. y' Mal'iua-
r (tci Proroctol'o.do en Marl'ue'\los. .
-
EXClllO. Sr.: Vista la in8tuneia prmmwiclrt IX)l' doña
:Mal1a Isa~l de San Simón, .0::mdes(l, de San Simúl'
domiciliada. en esta C01't<':, calle de Amolm, núms. ''75 y
7? en súp!ic:a de que a su hijo D. Prl"uen0io de San
SID.J6n ~'l.n J?im~ll, se l'El 'Gcncedan. .los bené'fidos ql1e la
l~gmlacloll "VIgente 9torga. ~al'a el mgreso y 1lf'rmtUleu-
c~a en le.s. .Academw,s mllltares, como hermano de mi-
litar !ntwrta do heridas !'ccKbidas éll. I1tl1:i6n de r,'UOI'ra
el Rey (q. D. g.), de .Tcuer,z)o ron lo informado"'por el
Col1sejo SU'PII"BIIlO de Guerra y Marina en 28 {lel mes.
próximo pas¡¡,d'O', se ha servido l:looPrlel' a la petición
de la rE!1::~lrr:mte, con -a1'<1'egl0 a lo que preceptúa el
real decreto ae 2~ de, agoBtü ,¡:;e 19ü9 (C. L. núm. 174).
Del'eal orden lO digu (l, V. E. para su 'COnocimiento
y demás efe.r.tos. Dios guardo a' V. E.. muchos años.
Madrid 5 'Je ¡,epti¡;;mbrc de 1922, .
S.ANCEEZ GUERRA
Señu1? t':anitán gener.u.l de la primera l'egiún.
Señor Presidente. del <...\mseJ~o Supremo de G " ;"Marina. tUe1'~a. J
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SUPERNUMBRARlOS
SeñüI" Gap~tán general ele ~la quinta región..
Interventor civil de GuclTa y ,Marina y del Pl'Q-
teí~to,>a\lc .en },larruecos.
-------....-.._...--.,.------
Sea:ión yDirección de Crín Cfibnllnl 9Rnmontn
VESTUARIO
, SN'nlO. f:(r.: En vilita dol {'scl'i.to qUf' ,,11 13 el"l mes
nróxJmo paslulo l'emitió u t-iltt' MinisLerio el ('m'l,mel (JI>:!
h,)p6i~Ho de nl'cl'Í~~ y Doma 110 lit sl'gunda zona lJCCUlt-
1'ia, 01 l,tf'Y (q. D. g:), ch· actlerdQ' Con lo infolmrvJ{J 1'01'
la Intcrvenc'Wn dvil de Gucl'm y .,Marina ;Í d';ll Protec-
tm1allo 011 l\flirl'UCCllS, y como caso COlIlJ.Jl'cmhdo en el
m'ímero l)rimero dd ahícul0 56 {le la vigenh: ley de
é.\.dministaci6n y COlltabilidr.d .c1:(' la Haci{)ndo. l'111)11c1\,
¡,o ha g'tlrvido al1iol·izar t', dicho Dt'lJúsito 1H.tm que 1)01'
gesti6n directa adquiera los :rOO pal'~s de hotas tI(~ pinl'-
nas.llara el l>orsonal ~le trC(p1l. lk'{lma~o lt las faenas
~\gl'.wolas y I>üt1.'~l'aS, SlOndo cargo su lmporte a¡\} 2.500
pesL·tas D. 108 fondos dol capítulo nOV'l:no, articulo úni-
CO,. sQCción enaría del vigent<3 Pl'úilUPU<liltO. ••
De l'oal ordell lo digo a V. A. U. PIWll. RU conOcllm,mto
y demás üitclos. Dios guarde a V. A. H. illtwhos añmi.
~lD.dl·Jd ·1 de st'ptit'mhl'e. do 1922.
J. SA1."C:l.'ruZ G'O,I,¡RRá
SeñoJ.' Capitán. ge.neral do l~ segunda' regi6n.
SeJIol'tlS Intendente genera.l militar e Interremor dvil
de Guerra y .M:l.1,1'ina. y d~lProtectol'ado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de l!il Sl~bsecretar¡a y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
Sección de Ingenieros
CUE}l.POS SUBALTERNOS bE INGENIEROS
Oít·c1l1ar. Excmo Si',; Conforme a 10 s~licita.do pOl'
los interesados y con nrrcglo a lo que previene el, ar-
tIculo 30 dél reglamento 1l1l.1'a. el 1>(¡rsonal do los Cuer,·
pos 8ubaltoruoí'l 'do Itlgcll~()l'OS aprobado }}Ol' :l":~al, dü,-Úl'cto de 1.0 el\) marzO do :1.905, (O. L. nil.rn. 46), han
sid.o lnelnídoo y oli.mlnMos ml las escalas de aspiran-
ü'S í~ coladores (lo obl'as militares y fl.\lxillal'es clt\ ofi-
CiUM do ~()S oX])l'Qsados Cl1N'PílS, 1M) clases de tr01H~
que 1i~iUl'ml Gil 1ft sigui~nte rolaci6n, qUe da lwineillio(ion el suboílcit~l de llt Üonm:nCitmoÍa UG Ingeniel'\A':l de
MQliUl\ 1:), 1."0(101'100 Alonso Ga:ro!o, y termiua con 01 sar-
gento de la Comnlldauoilt do IllgollÍel'os do Cauta l''.ran"
cisco Cosla<10 Custillo..
Dios guardo a V. E. muCh06 o.i'ios. ;Mu<lrid 31 de
, agosto de 1922. .'
~1 Jefe l1el. SeeelólI,
P.A.
El eorone4
Lore1Jzo de la Tejera
.Relaci6n que se cita.
INCLUIDOS
Aspirlmtes a eela{lores
Suboficial, D. Federico Alonso Garera, d.{~ la. C-oman-
dun.cia de Ingenieros de JYIelilla.
Ot.ro, D. Alfonso Linaje. Linaje, del servicio de Aero-
náutica :Militar. - .
Otro, D. !lftmuel Hico de San Pedro, del soxt;::¡ r:egimiell--
to de Za})?<dOl'es Minadores. ,
otr'o, D. Jaime J'uml Torradas, del C.elltro E:ectrotf'C-
nicn -y üe ComunicaciouC's. '
Otro,}). LOllg,inos :JIiIiguel Juez, del Grupo de Ingenie-
ros de Gran Canuria.
Ot.ro, D. Galo Bcnlugo SLwli, de la Cümandancl,a de 111-
, genicros do Larache.
Su.rgentq, . 'l'eófilo García FerMmd(:z, del sext-J r2gimion-
to do Za;¡:mdorcs ~Iinadort'S.
Otro, Aureliü Murtínt,;z 8áiz, oe lr~ Comandaneitt de In-
geniercs de J.al'achc. .
oteo, Santos 11011án Antona, -del sr'xto Ngimientü de
Zapadores Mina(1ores.
Aspirantes a ulLulhres
Sm'gentu, Gr-egorio Cuadrado Lorenzo, d '1 St'gun~!o :re-
gimiento de Zn.padol'l',g Minadol'es.
otro, Rmu6u V:t~qum~ GaI'Cla., del cnarto regimiento (le "
Zapadom<¡ l\1inadores. ,
Ohe, EmllÍlmo Zuüüea J3¡¡rasátegui, dd Dril'ller r!'ii1-
miento <le Za,pndoI't's Minadores. - .
otro, Atan:ll::io 1!'erniíndliz DurClll, .kle la Cnmandancia de
In¡c;cmieros de J.al'uche.
Otro, Leftndro Gracia 'l'ejedor, <1e1 Centro EIectl'Otéc~
nico y de Comunimcíones.
Otro, José l'mdillo Moratilla, del servir'io dll Aeronáu-
tica Militar.
otro•.José ({-l'fl.nudós G,'nz{l,lez, del Sl'XUJ ri!'gimiento de
ZupadQres Minadores.
ELIMINADOS
Da la escoJa de celMores
SuJx¡flcial, D. Félix Alonso Bernardo, de la C~milim­
cía de Ingenieros de I,o.ruclre.
l)e la escala (le auxllbll'i!S
Sargento, Francisco Coslado Cnstilla, de la Comandancia.
de Ingenieros de Ceuta.
Madrid 31 de agosto de lD22.-Tejera.
SeccIón de InstruccIón, Reclutnmlento
V Cuernos diversos
LICENCIAS
En vista de la. instanCié. promovida por el alumno
de CSll Academia D. Joaquín Santa Pan y de Guzmán
y <lel certificRdo facultativo que acompaña,. de orden
del Excmo. Señal' Ministró de ltt Guerra se le concede
un meS de licencia por enfermo pit.ra Zaragnzl1, apl'O~
bando el anticipo a dicha licencia hechO por V. S.
Dips guardo a V. S. muchos' año:>, Madrid 1,0 do sop~
Homhre (le 1022.
mJefe de la Sl'icclÓn,
Narciso liméllez.
Serio!' Director <le lit Aolldernin (lo Caballol':fa.
lj~xcmos. Scñores CaIJitancs gellOralcl:l de la q.utnto. y
séptima regiollúS,
En visto. de lu. il1stanci¡¡. promo'Vida pOl' el alumno
de <,,sa Acadomia D.' Francisco Rosell6 Rosiñol y del
.certificado facultativo que acompaña; qe ordeu del ]1]:1:-.
celentísimo Señor Ministro de la Guerra' se le Ci.'I1l»,
D. O. núm. 199,
Peclro :MaUna Soler, de la de Sltntalldcr, a la de "Gra-
nada, vo:un tarín.
Ramón L6rez Salas, elel primer Tercio de Cabanería,
a la de Granada. ídem.
Domingo I.ópez Gareía, del 4." Tercio, a la de Gra-
nada. ídem.
Jasó GnúHJ.dcs Hidalgo, del primer Tercio de Ci'balle-
ría, a 1& de Granada, ídem.
Antonio Santcs ~íuñoz, del 4." Tercio, a .la de Gra-
nada, ídem.
José Andújar ()l-tiz, < del '.10.0 Tercio, a la de Gram,¡1u,
ídem.
Pedro Cervlmtes ·Gallardo, de la de·Málaga, a 1.<;. de
Gramtda, ' ídem.
li'rulldsco Arenas Lara, del 4." Tercio, a la de Gra-
Rada, ídem.
Prancisco Gurcía Zamora, dd 4." Tercio, a la .de Gra-
nada, °ídem. ..
Ginés Alcal'áz Jim6nez, del 4.0 Tercio, a la de Gra-
nada, ídem. .
Antonio Gómez Bcrruezo, del 23.<> Terc~o, a .la de Gra-
nada, ídem.
Vietaria.uo Izquierdo Gu.illón, .1el 4.0 'rercio, a. la de
Gl'lfnada, 'fdem.
l!'raneisco :rvIartínez Fonseca, del primer Tercio de Ca-
ballería, a la. 'de Valladolid. fdE:ill!.
Julio Fernández Fernándezi del 5." Tercio, a la de-
VnJladolid, ídem.
Miguel Garcítt Maté, do1 4.0 Tercio, a la de Valladolid,
ídem.
·Patricio Domínguez Quemada" del 4.0 Tercio, a la de
Valladolid, ídem
Desiderio Ml1ñoz Abad, do la de GUil)ÚZCoa, a h do'
Valladolid, ídem
José Huelvll. Gonzalez, de la de Col'uña, a la de 'Vaw
lladolid, ídem.
Angel Esteba~l Balbás, de la d0 C~rufia, a la de Vaw
}.'adolid, ídem. '
Nicolás Val(mtín Nieto, de la de Santandrr, a la da
Valladolid, ídem
DanielMát'qu;:'~z (Jarcia, del 18.0 T;:;rcio,. a. l'a de Va-
lladolid, ídem.
SevEll'nio Martín Calleja, del 4.0 'fC'rcio, a. la de Valla-
dolid, ídem. . •
VirgiliD l\fodrovejo Gonzalo, <lel 18.0 Termo, a la de
Valladolid, ídem. ' ,
Rom{m Olmos Plaza, del 10.0 Tercio, éL la de Vallar
dolid, ídem. .
Te6filo Fornándoz Alonso, del 10.0 Tercio, a la d{j
Valladolid, ídem.
CiprIano Sanz Peñns, del primer Tercio de Caballe~
ría, a la de Valladolid, ídem.
PelillO Fl'rnández Pascual, c1c la. de Coruña, a la (lo
Valladolid, ídom.
Casimiro Matías González, del 4.0 Tardo, a In. de Ya-
lladolid, ídem.
Patrício IIm'llánd<':z Serrano, do la de Guip'Clzcoa, a la
de Vttlladolid, ídem.
JU1iáll HUÍz Rojo, de la de Zal'agozi.\, (\ la de Valla..
<1oli<1, memo
Emilio lIel'llálldcz Domínguez, del 10.0 .Tc;reio, a lil.
do Valladolid, ídem.
J1WJl Garriel Lozano, del 18.0 '¡'erela, a la (fu Valla.~
dalia, ídem.
A11go1 MOl'otn Mal,tín, del 10.0 '1'oroio, !~ la de Valla-
dolid, ídem.
Daniel Piedmhita. Repiso, de la do CMiz, a la dO'
VaJladolid, ídem.
Ole¡;ltl'io Anzulcs Molero, de la de GOl'ufi¡., fi la {1G' 'Va-
lladoiic1, ídem.
},fiíllU<:l! Gm.'l'ote rglé"iM, del 21.0 'l'él'cio, (l,1 10." 'l'el'"
tiio, 'ídelll.
't>tlllilil YltlüUl'l'{'iJ' ~'ot'l·(l.(lo, del 4,0 'l'm:cio, (tI 10.1> ~I\'t'"
mo, ícl<.>lll.
Ma'l'j¡Ul() m'I'I'N'O I!'l,.)l'C'H, (\(\1 21.0 '1\)1'010, nI 10." 'I'{ll'''
do, ídem.
f!(WOl'I1/,) Le611 Calloj(l" 'dol 2:1..'" 'I'Ol'oio, al 10.0 'l'e:;:(Úo,
idol1l.
David F())~nánd\~z Cl~marzana, dr.} 21.0 Tercio, al :10,-
'l'el'cío, ídem.
Isiüoro ele, Cnstl'O Ortiz, del 21.0 '1'e1'cio, al lO.jl 'ler'"
cio, ~dem.
BC1'llurdo Sanz Celemln, de la de Marruecos, tl.l 10.~
Tercio, forzoso.
6 de septiembre de 1922
El Je:e de la Sección,
Narciso fiméflez
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DESTINOS
Dirección general ~e la GUl1rdin Civil
Co:ntinua(~ión a la rdaciún em¡:¡ezada a 'Publicar. en,
la üi.reular '<le 24 de agó,-rto de 1922 (D. O. núm. 193).
G¡utriiiq.~ ~'?I!{fr!L1Ul{)8
Paulino Manzanares de I,l]COS,. del 21." Tercio, a la
Comandancia de Zaragoza. forzoso.
Bonifacio Sanz Gracia, del 21.0 '1'e1'Cio, a la de Za-
. ragoza, 'fdem. . .
AveHno Calvo Fel'llímdez, del primer Tercio de Caba-
llería. a la de Zal'a~oza, ídem.
Mateo Gaí'cía :Me1ero, del primer Terdo, a la de Zara,~
goza, ídem.
truHán (Y~"pcd(>s Galán, del primel' "Tercio, a la. de Za-
ragoza, ídem. .
Luis Sautamm'íl1 :rvlal'tínez, del primer Termo, a la de Za-
ragoza. ídem.
mas de Dios Redomlo, del primer Tl'rcio, a la de Za.w
l'Ü{!:OZa., ldcm.
Mariano Garcíi~ Careía, del pl'Imt'r '1'oroIo de Cabal1e-
riu, a la do Zaragoza, ídt'l'l. .
Benigno Martínez MartIlloz, del })rimcr TercIo de Ca-
ballería, a la de Zaragoza; Idem.
Manuel Arroyo Garoía, del primer Tercio de Cab.a,-
llel'ía, a la de Zara¡;OZa. ídem.
FranciS<ló Pena Yagi.lc, d("1 primer Tercio do Cabane-
ría, a la de Z(\ra~ozlt, ídem,
José Campos Andrés, del primer Tercío de Caballer1a,
ll.. la de Zarae;oza, ídem.
José .Timénez Borba1á:11, del primer 'rercio rJe Cab'tl1e-
110., a 1(\ de Zaragoza, ídem. o
José Poveda Torres, dúl primer Tercio de Caballería,
a In de Zaragoza, ídem.
'l'omás García Mal'tlnez, del primer Tercio de Caballe-~
r'fa, a la de Zaragoza, ídem.
Vil'gilio Gi:ü:'eía de Fnltos, <1(>1 prime!' '1'o1'oío de Ca-
ballCl'ía, 11. lr1 do Zaragoza, ídem.
JuO"n Oilsado Gnrcía, dol primer 'rercio de Cabal:ería,
a la de Zo,ragoza, ídem. .
Amado!' Bnena Hodríguez, del primer TerOÍO de Ct~­
hallerra, a la de Zamg'ozn, ídem.
Aurco del Pmdo y del Río, del primor ':l'crcio de Ca-
ballet'ill, a la do Znrago7:¡~, ídrm. .
l!'emando AlvUl'e7. Montero, del 21.0 Tercio, a 1(1 de
. Zttrng07.ll, í<1(\))l,
Pl'ands()o Dumont Molero, dÓl 21.<> Tercio, a la de Gra-
llodn, vnl11J1t[~r!O.
Antonio RN1l'1Ir,ue7; Puga,. del 21.ó "l'o1'cio, a la de Gra.-
nadtl,f fif~cn~.
Miguul l'<'!:t"',z 'L6flC'z, do la de Zaragoza, n la do Gr!~­
m~da, ídpl1l.
DI<W;o Oüa Ccmtl'tlt'l\S, del :/8.0 Tercio, a la de Gl'(i-
Mdlt, ídnm. .
FrmlCis(!O nUJ'h(\í'o Cnbrm'i\., del ito 'I'o1'Oio, i\ ll~ (10
(lt'/UUt<llt, 1[lN)1. .
Lt1¡~ Romo Forrm', dd :Hl.o 'l'(\:roIo, a la do Gl'1\11(lr
<11\, 1:(1(>1)1.
E<1Ull,:rllo 13arT'(\l\() XlHlHt, do 11\ do 'I'M''('ng'ona, a la <le
Ht'lmMu) 1drm.
Adótfo l\ímli1os Vega, del 18,0 T<}l'(,.io, a }a do Gl'(\"
nacta, ídem.
Juan I/Jpez Cortés, do la (le Snntander, a la 40 Gra-
nadn, rdom. . '
Anllonio Valverde RodrígUeZ, del primer Te1'Cio die
Cabal~ería, a la de Granada, ídem.
I
Senor Directcr de la ACGdemia de Il'genieros. I
Exornas. S,,'ñores C¡¡pitanes genera:es de la quinh re-
gión y de Baleares. <
den c1cl,'l n1QS0S do pl'Ól'l'ogrt a la licencia 'que por en-
fermo disfruta en Palma (~e 1\I:,llül'c:J. (BtJcarcs).
Dios guarde a V. S. nu:clLs flños. ~I[li¡rid 2 ele ~el)-
tiembre de 1923. .
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l\Iaximiano de los BUGís ]\lerino, del 21.0 Tercio, al
10.0 Tercío, voluntario.
1
Tomt:>' l'edll'f'l'll, Cuevas, del 21.0 '1'''''l'oio, al 10.0 Ter-
mo, idem.
Vicente aliste Pinto, del 21.0 'ferdo, al 10.0 Tercio,
o l,tem.
SalvadOl' Garoía. J.ntóll, de la. de :Marruecos, al 10.0
·Tercio, forzoso.
Angel Pedrero Ballesteros,' del 21.'> 'Tercio, al 10.0 ror-
do, voluntario.
Estc1)a.n Gdjalvo .Marill, del 21.0 Tercio, al 10.<> Ter-
cio, forzcso.
'l'elesforo IIernández Gareía, del primer Tercio de Oa-
ballería, al lO.{) Tercio, ídem.
Manuel Alonso Garcla (4.0), "del 21.{) Tercio, al 10.0
'l'ercio, ídem. "
Servando García Carra.sco, del 21.0 Tercio, al 10.0 Ter-
cio, ídem.
.Miguel Ramos Yáñez, (lel 21." Tel'cio, al 11.<' Tercio;
voluntario. .
F(~1iciano Grande Expósito, del .4.() Tercio, al 11.<' Ter-
cio, ídem.
Rafael Gl'anoro ":Jiménez, del primer Tercio de Caba~
HerIa, al n.o '1'orcio, ídem.
Podr-o Pérez Hodríguez, del primer Tercio de C-aba-
lleña, al 11.0 '1'erc~o, ídem.
Je-.l'6nimo Iñigo Gamino, del primer Tercio de Caha-
, Hería, al n.O Tercio, Sdem.
Do1l1.i.ngo ROdríguez Chico, del primer '1'o1'oio de Ca-
ballería, al 11.0 Tercio, ídem. .
Alfonso Quintana Jiménez, del 4.0- 'l'ereío, al 11.0 Ter-
cio, ídem.
Juan Gareío. Ayala, del' 4.& Tercio, al 11.{) Ter-
cio, ídem. .
Edu.ardo Miguel Olmos, del 4,il Tercio, al 11.0 Tet'--
cio, ídem.
Hip6lito Darán Akia<IUM, del primer Teooió de Cabo.-
Hería., al 11.0 Tercio, ídem.
Fu()tmdo ~<\.1varo Súllchez, del 4.0 Tercio, al l1.o Ter-
cio, ídem.
Domingo Sánchez, Urbina, del 18.0 Tercio, al 11.0 Ter-
cio, ídem.
Ildefonso MOÍ'~eg Fabiáll, del 4.0 '1'ercio, al 11.0 Ter-
cio, .ídeni. /
Vicente Carlos Rodríguez, del 4.0 Tercio, al 11.0 Ter-
cio, ídem•.
Pedro Bcnítez Moreno, del primer Tercio de, Caballeo
ría, al lti> Tercio, ídem. ~ ,
Aureliano Villegus Sánehez, de la. de Madrid, al 11.°
':I:'o1'cio, ídem.
Manu?l Peñaránda Cantero, dol 5.0 Tercio, al 11.0 Ter-
CIO, ídl}I1l. '
Haimund:o Martín 1fartín, del 4.0 Tercio, al 11.0 Ter·
cio, ídem.
AlonS? Sítn<l!lf<Z Carvajal, del 23.0 Terdo, al 11.0 ,Ter-
mo, ídem.
M¡Ll'Celino C1'1351)0 Reyes, del 23.0 Tercio, al 11.0 Ter-
cio, ídem.
Pedro Martínoz Naharro, de la de Madrid, al 11.0 Tel'-
cio, ,'ídem.
I!'Cl'l1a;ndo I,uca.'l Garcta, de la de Madrid, al 11.0 'l'er-
C10, ídem. .'
Gabl'1pl May.ol'al Higuero, de la de Gro:nnda, al 11.0
'1 e1'oio, íd('m.
'l'o6iil? M~intejo Acosta, dd 4.0 1'01'010, al 11.0 '1'01'-
010. :iflmn.'
Pod1'O Móndoz Oid. \lel 4.0 Tt)l'cio, al 11.0 Tercio, !dem.
Mautl?l 9tuJtillo Ntu'(\I1jo, dol 4.0 '1'm'do, al 11.0 Tot'~
, mo, ¡dom.l!r(),n~i~ctl J imGlle:il Oa11O, del :t 8.0 Terdo, l\L 11.0 'l'er~
~) C10, :ídem..~ ¡XIV!>l ]"¡)sCClb(\i' Nieves, dol 4.0 'r(\l:cio, al 11.0 Tel'cío,
l(Cm, •
liJJouto!'lo Lc-n1 1',(,)ZI1110, dol ¡>l'imc-l' Torcio do Oaballa·
1'1,\, al "1.1.Q '1'e1'oi 0, :ícIem. ' .
Jt1lm. 'l'm'dlo Co.bell0, del 4.0 Torcio, 111 11.0 TCl'"
<:10, ídem.
l)e(!I'{~ GOllzalo Moreno, del ,1.0 Tercio, al 11.0 Tc~­
tI. Cla, ídem.
¡'baIlo Hidalgo Rodríguez, guardia primero (de guar-
dIa 2.Q), de la de Ol'ense, a la de Burgos, forzoSo.
Domingo Cuevas Cabezas, guardia segun(lo, del 21.' Ter-
cio, a la de Burgos, forzpso.
Frartlisco Alollso Calvo, del 21." Tercio, a la de J3uJ.'-
gas, ídem. .
Marcclino Velasco Vargas, del 21.0 Tercio, a la de B!tí'-
gos, ídem.
Alejandro l\fartínez MartÚ1ez, del' 21.0 Tordo, a la fl~
Burgos, ídem. .
AgUf\'tín Hernando Bueno, de la de Coruña, a In d.e·
Burgos, yoluntario.
l'~miliano Izqilicrdo Mínguez, del 5.0 Tercio, a la de
Burgos, ídem.
D. Luis Alonso Ortega, der 23.° Tercio, a la de Bur-
gos, ídenl.
Gerardo González Celada, de la de Cádiz, a la de Bur-
gos, ídem.
EuJipe GaU() Varona, de la do Logroño, a la de BU!'-
• gos, ídem..
Paulina Elena Alcalde, del 10.0 Tercio, a la de Bur-
gos, ídem. '.,
Pío Santa :!vIaria, del 18.0 '1'é-rcio, a la. de Burgos, ídem~
R(lmán l<isteba.n lÍe Di€{;o, de la de ~{álaga, a. la.' de
Burgos, ídem. .
Juan Alonso Hidalgo, dcl. 4.0 Tercio, a la de BurgC',s...
ídem. .
}t'elipe Castilla A.ltable, del 4.0 Tercio, a la de 13111'--
gas, ídem. '.
Dionisia "M:én(!ez Santamaría, de. la de Za<I.'agoza, a.,la
de Burgos, ídem. .
:BruJlo Prieto IA'"I.)'úgué2¡, de la de Cádiz. a. la de Bur-
gos, ídem.
Justo Rufino Santa.mal'ía, del 5.° Tercio, a. la de Bw-
gos, ídem. o
'1'00<'101'0 Bl!,\l.1oo Cal'(\'zo, del 5.0 Tel'Cio, a lo.. dI¿! Gu:l:-
púzcoa, ídem:
Leop01do Reglel:'o Pérez, del primor Tercio de Oaba.lle-
ría, a la do Guipúzeoa, retom.
Narciso Jaca Al'auzusti, del 21.0 Tercio, a la de Gut-
l}úZc011., ídem.
Joaqnín I..6pez Rodado, del 21.0 '1'<1roio, a la de Gtd-
pl1zcaa, !dem.
Florencia II-fartíll Blasco, del 21.0 Tercio, a la de Guí~
pl1zcaa, ídem.
Pablo Jiméllez González, de la de M:arruG'Cos, a la. d~'
Guil'"dzcoa, forzoso.
Grisanto Gareía GambOa, de la de Baleares, a la de'
Guip"Úzcaa, ídem. '
Lucio Ur1'a Ul'ra, del 21.0 Tercio, a la de Guipúzcoa.,.
voluntario. ~
Mar~os Rivas Sola, de la de Marrúecos, a la de Gui-
púzooa, forz(f'oO. <,
Lázaro Fern{¡,lidez Bastida, de la' de Coruña, a la de
Gttipúzco~ voluntario."
José González Súnchez (8.0), del primer Tercio de Ca-
. ballería, a la de Murcia, ídem.
Pedro López Ruiz, de la de Zaragoza, a l(~ dé Mur-
cia, ídem.
Salvador Vo.lero Martinez, del 5.~ Tercio a la; de Uu;t"-
oia, ídem.
Antonio '1folina Gonz6Jez, del S.o Tercio, a la de Mur~
oia, ídem.
Juan J);&1Jcjo Cabrera, del 18.0 'fercio, a la de Murcia".
ídem.
Jaime Martínez Están, de la de Granada, a la de
Murcia, forzoso.
Antonio Martfnez MeI1fldo, trompeta (de ,,;ull,rd1a 2.'), d&
la de Cádiz, a la de Murcia, volttntat'io.
ManUel Oaballero Meca, gnardia segulldo, 'd01 5.0 'l'e:reio,
, a la de MUl:'cia, !detu.
Pattlino L6pez Ortega, <fuI 5.0 'l'él'cio, ¡~ lo. <lo Mur-
, cia, ídem. .
Sl\lvador N¡warro Ruiz, del 21.0 Tercio, a la de MUl!-
cia, ídem.
AntA)lJio l',Ol'()¡\ OUClu'tílla, del 5.0 'l'ol'cio, t~ ll\ <l~ lful'°
cÍlt, íÜ<311t.
P(l(lT'O Ramos Navarl'o, dO'1 21.0 '!'el'cio, ¡\ 1(1, <le líull."13ia,
ídem,
INGRESOS
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Corufla.
¡
ldem.
Oer"na.
Jaén.
Tarmgona.
lclero.¡Navarra.ldem,
Idero.
Hllescu.
L~rida.
Calladas.
Alava.
Zarago~a.
Soria.
Canarias.
1dero.
Ja¿n.
Cunaría.s.
C6rdoba.
Cnnm'ius.
¡dcro.
Idem.
Sorla.
Canarias:
Aiava.
Canar.ias.
Orense.
Soda.
NOMBl~ES
-,.,...........-.....*"""_.-=~=-'<...", ..""'....,.,..~-..,... ...~
ClasesCllerp,¡S aqne pertenecen
l::l de O\l~rdiasJó\'elJ~" ~Joven José Gonzalo MI';IWl \21.. Tercio.
. C~latrava, :iO: d~·Cah 1Cabo Allcclmo PipaÓn·.\ntol1ulla ullj¡Jllzeoa.
le. de! Rey, J." dq ¡d Sarr;cllto :-:fardBo Lozano J.ópei , :. 1.·r Ter~lo Cab:
IdemCaz.Akíntara¡ lS:w Cabo•••.••. Juan FC1'l1úndcz Rodrígucz 4" TercIO.
2.' re". rey. Ar.¡¡llena Otro. ,. lsaias Polvillo· Caamafio ••' \... lId.em.
Rcg. Húsares de la Princesa, 19•• Cab: Otro.:: .':.: Alejandro Atroyo PortuguéB ••••.•.••.•.• Guiptlzcoa.
Com." ..\.1: ~el Ferro!. Oll'() Serafín Rlvail Cancela....... .Iclem.
Reg. Lanc. Gel Rey, 1•• de Cab:•••••• Otro Nicauor Arribas Baílón , Iltiero.
Iclem id. Bor1.Jiín.4." de id : •• Otro. Jcsús Oarda Pclliccr.... • .. .. .. .. .. • ldem.
Idem id. Vm"vldcsa. 6.. de id Otro.: Joaquín OM Balta IldCm.
Idem Dragones de M.ontesa, lO." <le Id. otro 'Ramlro Tort Castcll, ••••• ,.............. Barcelona.
ldem~ LtlSit!iJ;ia, 12;, l<i .: ••••••••• Otro ••••••• Diego Oarcía (Jarda (2.') •• • ••••••••••••• ILogroíio.
IdeulId. de Oallcla, 25. oe Id Otro José Suero Bllrdalo • Idcl1I.
(Oont,inllará.)
COlll: Art" ferrol 1Cabo JéS(¡S Prieto Prieto ..
lden: __ Otro•••••.•• J03&. Pérez (9.') .
Delllan:aciól1 rva. Ini•., 6'3 Otro C;¡lestíno Sanz Grasa ..
Reg. lnt.. Pdllcesa, 4 Otro••••••.• Wviardo Jiroénez Oal'da .
15." reg.Art!'llgera Otro.., Aquilino Oareía Oallal'do ..
Re". IlIi.~Valencia. 23 Otro Salvador Martín Tripiana ..
14." reg. Art.· ¡¡e~ada.. ; Otro Josó Rebollo Ribera ..
Com Art••.Melilla Otro l'rancisco S{(neh~z Marin .
ldero de Mallorca :;." Otro Miguel Sulón l'ullana .
Reg.l:;f.n Meiilla, 59 Otro........ Orc(;orlo Estcban Losa ..
ldem mix(o Mt: M.eIllla " Otro........ LOl'cnzo Megía Lópcz .
Idem Ini: Inca, 62 Otro Juan Doroínguez Berger ..
Com.-Twpas IlIt: Larache •••••••.• •¡ouo Salvador Cano LuqÍ1e .
Tercer reg. Art." ligel'a•••••••••.••.. Soldado .••• Ton.JIÍS Agu~tín Herranz ..
Re;:;. C-.z. Maria Cristina, '1.7.· ('..ab: •• Otro.. ·••••.• Juan ContrerM 'lleco •••••••••••••••••••
Cmn: Art... de Ceuta.... • •• Otro........ Abdón Oarcía Oil " .
Reg. Int.· Exlrcmadura, 15 ••••••••• " Otro........ Antoaio Reina Arrabal •••.•••..••••••• , •
F~ellela Cenlral de Tiro 1." Sección dc
Al:tillcria Ob·o Manucl Ruíz Alvarez .
Rego H:ísares llela Prínce.sa, 19.· Cab.· Otro Juau Magaña Oarcía ·0· .. ·•·••
4."reg••\rt:pesuda Cabo Cesáreo l\on:el'oTrejo ..
Reg.lni."lnca, 62 Soldado Pedro Sabatcr 1'0118 ..
Eón. Caz. Ampiles, 9 Corneta •.•. José Mufioz Serrano· .
Reg. :Ex~ed¡donario Inf: Marina Soldado José Lasso de la Vega Rivera .
Como .\it" Carlageua 1Otl'O Juan Sanabria Razola .
Idem !. Otro Francisco Vas Cholvi. ..
Reg.lni." Astunas, 31 Otro DOl'Oteo <Jarda I'e¡'llÍludez .
11."reg. Art... ligera Otro Valero de Dios Almaraz ..
6.e ldem rya. Art.' Otro ;... Domingo Oómez Tejero ..
Com" Art... Pamplona Otro José Salcedo Oanllzil : .
A1tas en. concepto de cornetas
Cole;¡¡~o puarc!as Jóyenes Javen •••,. •• Al,1gc;l Sllillves N:ovellón........ ~~rid;1.
Reg. i'.i. Espa:la, 46 Cabo DllIlas I.opez M¡fiano .. ro Ils\e.
Com.& Art.. Carlugena Otro Jogé Garc/a de Chulllíllas Avda..
Delllurcadó¡1 rva. Viloria, 82••••••••• Otro .••.••• Moisés H ¡(cto Hcl'I'anz............ •••••. Pa1encla.
Reg. Inf." Oral'ellnas,41. M(\s. 3." Antonio López Bllcno...... !lEt)!.
Idel!! Isabel n, 32 Soldado Lau¡'cano Alvarcz Costnlla .. OVleclo.
lucro Yac 1(::.5,50 Cabo Calo Zalc\icl'llM Nevado................ Ouadalaj:lrtl.
Idcm Aslllrlas,3I .. : Otro Manllcl Viflas Ada1id ~ Oeste.
Eón. ca7.. Araniles, \/.. .. 011'0....... Af(llstín Paiacios Baílegil lclero.
Licenciado abso!lIlo Cometa •..• Jo,(, FCl'llánc\cz Garda (9.')....... Le~ll.
Com: Ad: Barcelona Cabo•. '.' ¡ •• Tomás Arcnas Crcspo................... Avda.
Reg. Ini.~ Borbón, 17 Otro ; • Manuel B!'avo Ralllos Orcnsc.
Idem Art." pOEltlOll Cabo COI·n. Mariano dc Mi¡(llcl Ourda............... León.
Bón. C'iZ. Métlda, 13 '. Cabo...... Ramón Lorenz lbarra Con:Íla.L~céndtllJo absoluto Corneta .•• : BIas Saiuda Ledna. ,.................... Oerona•
Bon. Caz. S~gorpef 12 Soldado An¡:;d ;\legre Aranzo Ov~edo.
Reg. Ini." O~~·elllJas, 41 Otro Antollio Rlvas Medrano J,WlJ.
ldem de Airica,!lB Corneta :. Salvador eamaro li'~v¡a Ou~dalalara.
Altas en concepto de GUllnlllls de
Caballería.
------~_.
1
Comandancias
Cuerposa quepe..-te"ece¡, Oases N O MBR ES 8illl ge~ll~ados
__________.! I_ __ ----
Reo¡.IIlf.& l>.rillola. 42••••••••••••••• ¡SOleade•.••• IJUSé Cuenca Perales..................... Este.
. Idem Mixto Art" Ceuta ••••••••••••• ·Olro........ Luis Romano Monzón.......... . •••••• •• ldern.
·jdem In!'." La C~m:"'a,1! •••••••••••• Olro........ Francisco Clemente Martínez.. •• lcern.
ldem lef.· Boroo~,17•••••••••••••••• ¡Otro.•••••••. Agustín Fernández Fraile.... •• ••••••• .•• Iclem.
. Idem id. AfrlcJ.,fiS •••••••••••••••••• ¡Olro•••••••• Rafael Montero calyo................... Mem.
Idem id. Ceula, lóJ •••• •••••••••••••• Cabo••••••• Tomás Lavín San Emeterio OuadaIajara.
Orupo de I:1slr-~ccl\\'i:IArtillerl:t ••••••1 Unan Muñoz Montesinos............. • . •• Esle.
~." reg. rev.dek~eria•••••••••••••1 José Bonet Cerveró..................... Valencia.
4." reg. Art.·llgera.•••••••••••••••••• í José Luque rernández.... •••• •• •••• •••• • Córdoba.
Reg. Inf." Amél:lm, 14 ••••••••••••••• Justo Samper Lns •••••• •••• • .•• ••••• •••• Este.
.Com"lng. de Cue;;l.ta •••• ••••••••••. Lndano López Torres ):dem.
Com." Art.~ (M[¡¡:ge"'''............... Miguel Viliena Carrlón.... . ldcm.
2.' reg. Zapadczs M'¡¡"aaore3........ Regino Zamora Cortés •.• ••• . •••• Huelva.
Tercer reg. Artillafa ce montaña... • Adolfo Bravo de la Hoz..... ••. Este.
2." idem pesada........... •••• ••..•• Fernando Pascual Piedehierró Oeste.
Re.r. Húsares Pri'n<:.es;, 19." ée cah , Santiago Garcia García ldem.
ldem Inf" An~uda,52.. ••• •••••••• Francisco Galiano Cebñán • ••• I<'lem.
Idem Córdoba, Uil.........•..•...•.. Casme Martinez Hermosilla Idem.
COni." Art.·deA~geci.as............. Benigno Rodríguez CMrado Jaén.
R~.1nf." Sermlb,& •••••••••• ••••• Daniel Rnbio (Jarcia.... •••• Oeste.
Reg. Art" PosldlÍ:¡••••••••••••••••••',1 .Mannel Pérez Mata:nows .•••••.•• ldem.
Idem ••••••••••••••••••••••••••••••.•}.Soldados •••{Bartolomé del Dedo Encinas........ Idem.
Idern••••••••••••••••••••• o ••••••••.; 'Ediiberto Martín Haro o. Idem.
C()ni.~Art." Lam±."••••_•••• ~....... eodulo Oarcía Millán... •••• ••••••••••• Huesca.
Re2'. Inf." Amca, tS •••••••••••••••.,. Joaquín Bielsa Bielsa.................... Oeste.
2: re2'. Art." mcm.~.1........•.•• ••. José Hornilla Vivancos...... •• •••• •••••• Vizcaya.
4: idem id.l1gera •••••••••••••••• ••• José Rometa, Antequera Jaén.
Reg.Artilleria ;¡lllsic:á::;.............. Francisco Martinez Barrios....... O\·iedo.
ó: reg. apad::;res l.fi"aclc"e;;..... ••• Hregoria Panero Pozuelo... ••• Oeste.3'" ldern ArL" m<1l:1l.a5a ••••••••••••• Basilio Losoda Prada. •• ••••• ltiem.
ldem....... •••••••••••• ••••• Oonzalo Núúez Belber...... •••••••• ldem.
Com.· Art.· San S~¡'¡r;¡t1átl ••••••••••• C'lsimim Bermejo Arnáiz.......... Vizcaya.
9.· reg. Art&ligera... ••••••••••• •••• Pablo ¡imeno Camarasa..... •• • ••• •••••• Zaragoza.
Reg. lnf.& Corona,71................ Migue Doblado Valencia •••••. •••• ••••• Oeste.
Com.' Ing.l.ieliUa ••••••• ••••••••••• Francisco Vargas Garcia .... •••••••••• •• Nayarra.
Com." Art... Genta•••••••••••••••••••u 'IiCándido Cuaado r.lorcillo •••• " •••• •• • •• canarias.
ldern••••••••••••••••.••••••••••••••¡ &"1lonlo Ordóüez Dominguez.. ••••• •.. •• laem.
Demarcación reir. Ban:elmoa, 5r.... "1Cabo••••••• posé Segura Dsmínguez ••••••• .... ••••• ldern.
Reg. Inf:So:ria,9 •••••••••••••••••••• Soldado ••••.Alfonso Trapero Sánchez•••••••• ~ •••:... Jaén.
Paisano •••••••••••••••••••••• , Paisano •••• \Ral!,1ón Romáca~ré : Este.
Idern .,. Otro ••••••• Jose Torres Tomas........... ••• ••••• .. • Oeste.
Reg. Iní." Ora\'eimas, 41 SoIóado •••• D. Anreliano Blanco Méndez •• •••• •••••• Este.
Paisano Paisano Ang;el López Soto...... ldem
ldem Otro....... D. angel Rodrí¡;uel Ql.1iroga Valencia.
Idern•••••••••••••••••••••••••••••"l0tro ••••••• Jesús lI1inguez Palaein................... Este.
ldem Otro Jesús Malagón Hoyo.................... Iáem.
ldem •••••••••••••••••••••••••••••• 'IOtro Guillermo tiernánt!ez LInch.... Iden:.
Idem otro Daniel Aliranguez Cid ••••• Jaén.
Idem•••••••••••••••.•••••••••••••••• ¡Otro D. José Campo Justo.................... GuadaIajara.
2.' Corn: Trol'as S:m!d!;;.al Militar••••• !SOldaco.... • Luis MontaIvo R!liz :......... Este.
Paisano· Paisano •••• Tomás Calvo de la Iglesia ••••••••••• ldern.
Idem••••••••••••••••••••••••••••••• ¡Otro ••••••• Emilio Delgado Moreno.... ldem.
l<le.'11 , ,Otro Antonio Vázquez Blanco..... •••• Mem.
Idem~ •••••••••••••••••••••••••••••• ¡.Otro ••••••• Horten.sio GUtiérreZPérez ¡Idem.
l<1ern " ~Otro ••• , Jnan R:dao Cano........................ ldem.
Reg. lnf." Córcoba, 10••••••••••• "'¡SCl1dadO R;amón López Casanoya.. • Jaén.
Paisano •••••••••••••••••••••••••••• iPaisano••••• Joaqnín Lavega O,rda •••• •••.•••••••••• f"ste.
Idern ,Olro ••••••• ¡rermUldo López Martinez •••••• I<lem.
Idern ¡Olro ••••••• José Baraces SanYá •••• Esle.
Zo?a de ZaragGza, 22.••••••••••••••• i,~o!dado•••• T,?más r;md~ mi~ll':Z ' '0' ldent.
l'alsano 111 alsano••••••,i1~uel u!a1i;i!le".t{lllz................... Idem.
Idem••••••••••••••••••••••••••••••• IOtro Jose :MontoI!o 011 Idelll.
2." Com.&Tml'as mtender:cia•••••••• Soldado •••• José Rnlz Oil.;............... Mem.
3: idem de Sanidad ?illilal:•••••••••• Soldado •••• Francisco Albuixech Vll1anneva......... Valencia.
Com."Art.·Tenedfe lCabo rrancisco.Qlrrero RlIiz Orense.
ldem ¡OlrO José Porcel Melian .. • canarIas••
3." reg. Art.,. m01l1Eil.a •••••••••••••• Otro •••.••• José Estéyez Oonzález Orense.
COm.&Art Tellerlfe•••••••••••_••••lOlro Antonio TorraIvo Lllna••••••••••••••~ ••• Córdoba.
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